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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáícos hidráulicos y piedra artiflcial,premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fnndada en 1884, La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores toareas a . :
JOSE H IDALGO ESPILDORA s
iz& m iLTZ i. » « ■ * • * . .  .
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáíco romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
M a r| S s Q«S?La?ios, 12
1 F .
GRANDES ALM ACENES DE TEJIDOS
M A S Ó  TOJRR U JE LLA
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por bus precios ventajosos. , . . .
En la sección ael patió hay un magnifico surtido en lanas y  sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y  precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 18Ó 
oims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido 6B del público la preferente aten ción que esta oasa dedica a este articulo y 
per eu especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  f i l f o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasi 
perman, ntes en dichos artículos. Tejidos de puntos 1 
caballeros, toquillas, chales y  blusas de punto de lana, 
general en artículos blfuapos en toda» «Uses y precios
I---------------------- — ------------------  - r r * - — — -
de algodón de gran gusto, saldos 
toda sü extensión para señoras y 
íppa blanca confeccionada y surtido
y D i m i C 7 A  ñ f M I S  T  A ria flU8 exist?, para resolver la catás- n  I y  UuA UllU L I A trofe económica de que es la primera t í  , _ * _ ... , ,  y  mas herida víctima .el proletariado,Hamos dedicado una hora, dice E l 
Socialista, a repasar el «Diario da las 
Sesiones» correspondiente a la última 
etapa parlamentaria, de vida tan efí­
mera, pero de enseñanzas tan perma­
nentes. Y  ojeando aquí y allá, nos he­
mos detenido en una parte del discur­
so que el señor Crespo de Lara pro­
nunció contra las desdichadas refor­
mas militares del general Echagüe, en 
la que hay datos de una .actualidad 
siempre oportuna. 'Son los referentes 
a la riqueza oculta.
Vamos á brindárselos al señor Ur 
záiz por si alguna vez se encuentra 
perplejo ante la dificultad de hallar di 
ñero para resolver dificultades econó 
micas, cuando quiera intentar— vamos 
a creer que va a querer intentarlo—re ­
mediar las miserias que ál país abru­
man, ’■ ' *'
Siendo gobernador de una provincia 
él señor Crespo de Lara, contaba a la 
Cámara, se propuso averiguar cuántos 
eran los establecimientos de bebidas 
alcohólicas que no pagaban contribu 
ción industrial. En menos de un mes 
encontró mil y  pico de est&blecimien- \ 
tos que defraudaban.
Se le destinó a otra provincia— era * 
de esperar— y realizó la misma labor. 
Entre ésta y la anterior provincia, el 
número de establecimientos que no 
tributaban ascendía a 3.1 1 3 . Debieron ¡ 
haberse incoado otros tantos expe* í 
dientes, pero no sólo no se incoó nin- t 
guno, sino que hasta dió la «casuali- | 
dad» de que las certificaciones origi* * 
nales que acompañaban a las denun­
cias se extraviaron. *
Esto, que sólo se refiere a dos pro 
vincias, y  en esas dos provincias, nada 
más que a un ramo del comercio, es 
ya una enormidad. ¿Cuál no sería, 
Jme», la cifra de defraudaciones que 
obtendría haciendo la labor de que el 
señor Crespo de Lara hablaba, en to­
das las provincias y  en todos los ra ­
mos de la industria y el comercio?.;
Ya, ya sabemos que no decimos 
nada nuevo, que de esto se ha tratado 
muchas veces y  que sé han escrito co 
sas muy notables acerca de lacuestión. 
Pero también sabemos que la defrau­
dación no se ha enmedado jamás, que 
sigue siempre elevándóse a una canti­
dad fabulosa de millones. Y , que, por 
lo tanto, eis siempre de urgencia, de 
necesidad, el poner mano en ella.
Y  sabemos también que se presen­
tan considerables dificultades, pues 
los defraudadores, o los protectores de 
los defraudadores, no son gente de 
poco más o menos, a quienes se pue­
de meter en vereda sin exponernos a 
alguna contingencia. Caciques, elec­
toreros, personas influyentes en cíer 
tas esferas, deudos o paniaguados o 
servidores de ministros y  ex minia 
tros... Pero no igaoramos que todas 
esas dificultades son de orden moral, 
tan de ondea moral que el no acometer 
decidida y  valientemente la empresa 
de hacer que paguen los que no pagan 
deja en muy mal lugar el concepto de 
los ministros de Hacienda españole».
¿No se ha dicho— nosotros no lo 
hemos dicho nunca, pero se ha dicho 
eon insistencia-T-que el señor Urzáiz 
era uno de los más austeros y concien 
zudos políticos, y  que sü alejamiento 
de los puestos de Gobierno obedecía 
a que le asqueaban los procedimientos 
inveterados de nuestra política tradi­
cional? Pues ahora tiene la ocasión de 
probar que eso que se decía no era 
una de tantas fábulas como toman 
cuerpo en círculos de desocupados y  
en mentideros.
Para regular la cuestión de subsis­
tencias, para abrir obras públicas que 
den trabajo a lo » millares de brazos 
desocupados, para atender a la mise-
se precisa dinero en las arcas del Te­
soro. Ah í está el dinero.
Está también en el presupuesto dé 
Guerra, especialmente en el escanda­
loso presupuesto de Marruecos. Está 
en la lista civil, pues va adquiriendo — 
y  esto no es nuevo tampoco, pero es 
úna grande y  eterna verdad—propor­
ciones gigantescas. Está en cien cosas 
inútiles, de perjuicio evidente para el 
país o de incontestable concupiscen­
cia, que hay que arrancar de raiz.
E l dinero, más que en hacer que los 
pocos qué contribuyen lo hagan por sí 
y  por los que no lo hacen, está en obli 
gar a que todos los contribuyentes lo 
sean, en efecto. Y  también está el di 
pero, más que en sacarlo a loa que lo 
tienen, en evitar que se lo lleven ma­
lamente los parásitos y sanguijuelas 
de la Hacienda nacional. *
Y  todo ese dinero hace mucha Jalla». 
Aunque no para seguir la infamante 
tradición ,dp alimentar apetitos des­
ordenados, sino para remediar la pre­
caria situación déí país que ’ trabaj a y 
que produce.
&Vida republicana
No habiéndose podido celebrar la 
elección de Junta Directiva para él 
año 1916, el día 13 del corriente, se ad­
vierte a los señores socios de número 
que ésta téndrá lugar el Martes 21 a las 
8 y  30, rogándose la más puntual asis­
tencia.—El Secretário, E. Fernández 
Pérez. .
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  B I S U T E R I A .  
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADAS E S ' ORO
A R T I C U L O S  D E  O R O  V  P L ’ T A ,  G A R A N T I Z A D O S .
Esta Casa, por tener fabricación propia, vende en mejores condiciones que ninguna o tra  de M á laga
■venta s: Com pa  fria, n á m e r o g  3 9 y 31.
s.^Victoratogetó ¡ S A L Ó N  N O V E D A D E S
Ds 5 de la tarda a 12 Je le coche, gran 
función en sección condona exhibiéndo­
se por út imavez  la magistral palíenla
E l  y a t e  m i s t e r i o s o
segunda da ia serie
m m s m m  l a  c o l e g i a t a
qua obtuvo anoche enorme éxito.
Arizona Bill) grgn éxito.
Pronto, otro gran estreno «Cartas mis­
teriosas» (seria Capozz'.)
Precios corrientes.
Exito sin precedente de la genial canzonetista ! \
P E P I T A  R E Y E S  *
Repertorio exclusivo: imitadora de los tres colosos dol toreo, Joselito, Gallo 
y Belmente.
Gran programa cómico por al incomparable ventrílocuo
L - L . O V E X
Extraordinario éxito da la aplaudida bailarina — ^
V I C T O R I A  I M P E R I O  ^
Escogidas películas. ? ^ > i ^
Secciones a las ocho y a las diez. Sección continua en las localidades
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0*60 ídem — General, 0 20
Sección continua de 5 a 12 da iajsoch© 
La comedia en dos actos do la ev«» do 
Ksystons, ds gran éxito da risa 
L A  F A L S A  A L A R M A  
Ultim* producción da la cas» «Aguila» 
estreno en España, 2 700 metros, 4 setos 
E L  C O N D E N A D O  
•b.r o  .1 D E  M O N T E R E A U  
inspirada en i?. Revela ¿ei escrito? poU- 
co Stanislao Epüeviectz.
Completará el programa otra eaq'Ogi-la' 
película.
Palcos con 6 entradas 3 ptas., B®i*cs¡, 
0,30, Entrada general, 0‘15, Media, 0 10.
C R O N I C A
£9 (¡tarifa sismológica 
de M i i a p
Para la tertulia Simonet
La  bella Costa Azul consagrada por 
todos los turistas, no puede ser más 
bella que esta ribera levantina donde 
aparece la ensenada de la bahía de Má­
laga.
Sus aguas, rara vez alteradas por 
vientos de;Levante, llegan constante­
mente a sus playas dulces y  arrobádo- 
íras, como los labios de una madre se 
acercan al hijo que dormita en la cuna.
Y  Málaga dormita igualmente ea el 
seno de un valle que la Naturaleza la 
ofreció, resguardándola luego de los 
aires norteños, con la cadena de sus 
montes, y  acariciándola con las brisas 
termales del Mediterráneo. ; s‘* •i
Como columna de mercurio dilatada
para que los que luchan por el ideal 
desinteresamente, no ignoren que hay 
quien puede y quiere ampararlos con­
tra . las injusticias que con ellos se 
cometen.
Ruego a u:ted, señor Director, acoja 
en las columnas de su diario estas lí­
neas y  le anticipo, en nombre de los 
republicanos de Monzón,las más aten - 
tas gracias, ofreciéndome de' usted 
afectísimo amigó y correligionario
q. e. S, m. , Fausto Banzo.%
*_  * *
En primer lugar, nos cumple dar 
las gracias a los buenos correligiona•* 
ríos de Monzón, por los elogios que 
hacen de nuestro querido amigo don 
Pedro Gómez Chaix, que les agrade • 
cemos mucho.
Y  después es también para nosotros 
un deber de justicia—pues ésta no 
debe ser excluida por que con el señor 
Gómez Chaix nos unan tan estrechos 
lazos—hacer constar que ese testimo­
nio de gratitud de los correligionarios 
de Monzón nos llena de satisfacción, f- to o  com na ae¡ ercurio aiiaraaa 
por que prueba que e! diputado repu- * Po r -í-.emPeratuí as tropicales, Málaga 
blicano por tylálaga no sólo sirve y  
atiende eficazmente los intereses de 
nuestra ciudad y provincia, cual lo 
están demostrando los actos diarios 
que realiza, sino que también presta 
su valioso concurso a cuantos lo recla- 
man y acuden a éí, confiando, justa­
mente, en su actividad e influencia.
Esto prueba que el señor Gómez 
Chaix es un verdadero diputado de la 
nación, y  que sin descuidar ninguno 
de los asuntos que afectan a nuestra 
ciudad y provincia, presta, a la vez, la 
debida atención a los de todas las po 
blaciones donde requieran su con­
curso.
Ya  expresa muy bien nuestro comu­
nicante que esto es un caso muy raro 
en política y que merece consignarse 
públicamente en honor de quien lo 
realiza.
Nosotros sabemos que estas líneas 
que agregamos a la carta de los corre1 
ligionarios de Monzón han de ser muy 
del agrado de éstos y no del de el señor 
Gómez Chaix; pero nosotros hemos de 
cumplir, ante todo, con lo que consi­
deramos un deber de justica, por lo 
que respecta, en este caso, a la gestión 
que, como diputado a Cortes, realiza 
el señor Gómez Cha'x, tanto para Má- 
laga como para fuera de e lla -________
derable esmero, donde aparece en es­
cala de 2 000 el dédalo de arterias que 
constituyen el radio de la urbe.
El detalle prolijo con que represen­
taron todas las construcciones e insta­
laciones de la ciudad, sus plantacio­
nes, sus vaguadas, sus escarpes, sus 
cur vas de nivel prodigiosamente inter­
pretadas, sus cotas de altitud y todo 
cuanto a la planimetría y altimétría se 
refiere, da precisa idea del tecnicismo 
encomiable del cuerpo de Topógrafos, 
honra de nuestras instituciones civiles.
Abandonamos el gabinete de estu­
dios, que está ea la planta alta del edi­
ficio con luz de mediodía, para conocer 
la sala de sismógrafos que está en la 
planta baja.
En esta estancia reina una especie 
de místico silencio que nos aísla del si­
glo, y  pone a nuestro espíritu en co­
municación sigilosa con los fenómenos 
telúricos que en ella áe registran. Es 
el templo de la ciencia, donde se rinde 
culto a Dics, lo mismo que en la ig e- 
sia, porque allí sé veneran y se admi­
ran los misterios del Cosmos...
V ive  la Tierra su vida orgánica, 
avanzando por el vacío infinito; y el 
hombre que la habita quiere ascultar 
por medio del sismógrafo la ebul ición 
de sus entrañas Ígneas, pues perforan­
do su corteza rocosa, no pudo penetrar 
en su latente seno.
La Tierra impenetrable arde, palpi­
ta, ebulle, y, en momentos de fiebre. 
que dilata sus arterias de fuego, tre-
de una máquina Remington, que es el 
aparato receptor de la hora de París.
La antena gigantesca de celosía me­
tálica, concebida por Eiffel, expande 
las vibraciones de la descarga eléctri­
ca que al mundo anuncia el paso del 
sol por el meridiano de Greenwich; la 
antena gigantesca despide igual des­
carga cuando en la media noche el sol 
cae sobre los antípodas. Este instante 
esperado por todas las estaciones ra ­
diográficas con un silencio general, 
parece una plegaria callada que al cie­
lo  sé dirige desde el alma del mundo 
sin pasar por sus labios. Y  después dé 
estos segundos de grandioso sigilo lle­
gan las ondas perceptibles de la hora 
geográfica, que atravesaron sierras y 




L i  gestión del Sr. Gómez Chaix
Nüestros correligionarios de Mon­
zón, en la provincia de Huelva, nos 
dirigen la siguiente carta:
«Sr. Director de El P opular.
Málaga.
J(»ptro escolar normalista
La Escuela Normal de Maestras, 
atenta siempre, y  con preferencia, a 
la educación moral de las alumnas y  
al cuLivo del hermoso sentimiento de 
caridad, ha formado un Ropero esco 
lar, que repartirá proporcionalmente 
entre las niñas pobres de las escuelas 
nacionales cincuenta lotes de ropa 
compuestos de siete prendas cada 
uno.
A  tan generosa obra han contribui-
se dilata asimismo hacia el extremo 
Oriente. No quiere que su vega se re­
duzca y  mira al Guadalhorce lejano 
sin avanzar un pa mo hacia su mar­
gen; y  acaso en esto influya también 
cierto presentimiento medroso, por la 
llanura amplísima que necesita este 
río cuando sus aguas crecen.
La  urbe se encaminó edificando por 
el litoral de Levante: y  ese cortejo de 
edificios que áún prosigue su avance,
se detuvo un momento, para hacer un _____ ______ __________________ ____
remanso, tierra adentro, formando el | comarcas con formidable estruendo. 
Limonar cuya Ttorsstaxiene toda"Tü y'-*Nftda pudóhacer laJitímax»dad ieóns-. 
alegría de lá ciudad y  todas las belle- | cíente para prevenir la amenaza cons- 
zas del campo. » tafite de la ebullición de la Tierra; pe-
Trepau las construcciones graciosas ro al menos la ciencia nos trasmite el 
del Limonar por las laderas de los instante aterrador dél cataclismo a 
montes que lo circundan; y en ellas en- trayés de continentes y  de océanos, 
contramos una heterogeneidad de ar- como las ondas hertzianas transmiten 
quitecturas encantadora.Ajimeces mu- t a través de la atiriósfera el pensamien- 
déjares, cúpulas bizantinas, hoteies £ to de los hombres, 
holandeses, italianos, alemanes aus- | En el local de observaciones déla 
triacós, chalets muy femeninos como | estación sismológica se han instalado 
los que se yerguen junto a las costas i dos sismógrafos: uno de origen japo- 
de Bretaña, y  recios caserones de Cor- 1 nés, cuyo primitivo nombre es «Omori», 
tijo andaluz que se quedaron rezaga- hoy denominado «Bosch», porque se
Respetable correligionario: Hace al- f do con sus recursos y  su trabajo en la
gún tiempo, en Octübre del pasado 
año, necesitando los republicanos de 
esta localidad acudir a la minor ía de 
conjunción republicano socialista,para 
que defendiera nuestros derechos ante 
los poderes públicos, expusimos nues­
tros deseos al dipulado a Cortes por 
Málaga, don Pedro Gómez Chaix, 
quien se apresuró a atender las peti­
ciones que entonces le hicimos, y  des­
de aquel momento no ha dejado de 
bcuparse de nuestros asuntos, prestán­
donos en todo un concurso que jamás 
olvidaremos.
No acertamos a expresar la gratitud 
que sentimos ante la noble, leal y  con­
secuente cpnducta del señor Gómez 
Cháix, que sabe hacer innecesarios 
los ruegos y  excitaciones, pues desde 
íjue acudimos a él, puede decirse qué 
viene anticipándose a nuestras aspira­
ciones y nos atienta en nuestras em 
presas, teniendo siempre presente 
nuestros légítimos anhelos.
Y  es un caso tan raro en la política, 
que debe ser conocido públicamente
confección de las preqdas las alumnas 
de la Escuela Normal y de la Escuela 
graduada anexa y  con sus donativos 
todo el personal de laá mismas, así co 
mo antiguas alumnas que guardan en 
su corazón el agradecido y, cariñoso 
recuerdo de la Escuela que las formó 
y a la cual honran.
E l ropero escolar hace este año su 
primer ensayo, habiendo recogido la 
primera limosna a mediados de Octu­
bre. Tiempo tan corto y esfuerzo tan 
grande, en su misma modestia, permi­
ten esperar en lo venidero grandes 
y  positivos resultados.
Nuestro deseo vehemente de que así 
suceda y nuestro aplauso más entu 
siasta a la Normal de Maestras y a su 
Escuela graduada anexa,que de mane 
ra tan elevada entienden su misión 
educadora.
Las prendas' estarán expuestas, se 
gún nos dicen, en la gatería de la Es­
cuela durante los días 21 y  22 de 12 a 
4 de la tarde y el reparto se hará el
23 de 3 a 4.
dos en ocultas cañadas para encubrir 
la reciedumbre tosca de sus muros.
Junto a este lindo suburbio, por el la­
do de Oriente, se conservan,sobre una 
colina, las tuinas seculares de un cas­
tillo agareno, y  a más altura que ellas, 
en un viso cercano, aparece enclavada 
la estación sismológica de Málaga.
Desde allí se contemplada esplendí- 
dez brillante del Mediterráneo, que en 
los dias serenos, de cielo transparente 
lavem os limitada por las estribacio­
nes ingentes del continente africano; y 
en los .días nublados, de cerrazón plo­
miza ,1a vemos esfumarse éntre las bru­
mas lejanas del horizonte que nos ocul­
tan la monotonía sublime del Océano.
La estación sismológica de Málaga 
se enclavó en una altura de peregrino 
encanto,adonde apenas llegan l<?s ecos 
del tráfago inquietante de la urbe. T ie­
ne el aislamiento, la soledad de una er­
mita y  la estructura de un hotel, por­
que sus estudios exigen vigilias y  si­
lencios de ermitaño, y  el bienestar de 
una mansión confortable.
Don Manuel Bonvier, a quien poder 
mós considerar como el director espi­
ritual de este centro, tuvo la amabili­
dad esmerada de informarnos minu­
ciosamente de cuanto allí se observa, 
se estudia y  se formula, porque si bien 
es cierto que él director oficial dé lá 
estación es dófi José Rodríguez de 
Córdoba, los mú tiples estudios que él 
tiene encomendados, no le permiten 
más que llevar lá alta inspección de 
todqs ellos. JJno de éstos, el de más 
importancia por ahora, es el levanta­
miento del plano de la ciudad de Mála 
ga, ejecutado por los facultativos del 
cuerpo de Topógrafos, que enaltecen 
al Instituto Geográfico, don José Mena 
y  él citado sismólogo señor Bonvier.
Ambos nos enseñaran las hojas del 
plano que llevan dibujadas con impon­
apoderó de este invento la fabricación 
alemana; y  otro italiano el «Vicentini* 
que se ,utiliza solamente para apreciar 
los sismos próximos y dé trapidaciones 
Ú oscilaciones péqueñas.
El primero, el O mor i, es un prodi­
gio de inventiva mecánica, pues ha 
venido a sustituir al péndulo suspendi­
do de una columna de cincuenta me­
tros, que antes se utilizaba, por una 
esfera'metálica de unos treinta kilos 
de peso adherida al extremo de una 
barra cónicaT, hórizófitalmente equili­
brada, y  suspendida del vértice de 
otra barra cónica, verticalmente en­
clavada a una só'ida base que se em­
potra en la roca del cimiento. Ambas 
barras forman los catetos de un trián­
gulo con su hipotenusa,,que es el alam­
bre suspensor dé la  que se encuentra 
en equilibrio horizontal, y  miden pró­
ximamente un metra; teniendo este 
aparato de reducidas proporciones 
V’ébtájas rriüy visibles’ para s,u instala­
ción y  manejo. .
El Vicentini es un péndulo vertical 
puesto en una columna de unos tres 
metros de alta, y  con este sismógrafo 
no puedgq,. registrarse más que los 
microsismos o pequeños sismos cerca­
nos.
Siguió el señor Bonvier explicándo­
nos todos los aparates meteorológicos 
qué allí se han instáládo- a los cuales 
se dedica con cariñoso celo, -reflejado 
en su conversación : entusiástica y en 
su explicación doctrinal.
Apernó metros; pluviómetros, baró­
metros etc., todos con ingeniosísimos 
gráficos, allí se custodian y se obser­
van para aportar estadísticas de datos 
al estudio embrionario dé la meteoro* 
logia.
Y  entre todos aquellos prodigios me­
cánico científicos, aparece una caja de 
.escasas dimensiones, como la cubierta
*r C i n e  P a c u a l  i n i
-  5 ALAMEDA 0ARLO3 HAES (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA) t - S
Arción  continua de seis v media a doce noche — Hoy Martes formidahle acontecimiento cinematográfico L A  PE L IC U LA  EN SERIES QUE MAS 
Sección contmuaae QUfi MAS ¿ X IT 0  H A  oB TE N ID t) -  L A  QUE MAS EMOCION H A DESPERTADO j
= L A  L L A V E  M A E S T R A ^
Mi . ........ ............11,1 ................I.. 'i. 1 ir ¿ií . ”  r;.í , ¡y. , ,.p. ,-jys i
Primer episodio titulado: Los buscadores de oro — Segundo episodio titulado: El espectro del pasado — Completarán el programa otras escogidas películas.
NOTA IMPORTANTE: Esta serie se proyectará toda seguida, dos episodios cada dos días. , „
No deis usted pasar esta oportunidad de admirar e»ta serie desde los primero* episodios — Vaya usted temprano al Cine ei quiere
c^ger buen sitio — Si ya la ha visto, vuelva usted — L^ gustara todavía mas
PRECIOS. Preferencia, 0.30; General, 0.15; Medias generales, 0.10
Alrededor te la p r f i
L os  socia listas g r ie g o s
contra  A lem an ia 
El partido socialista griego que, como el 
liberal, ha decidido ro participar en les 
elecciones del 19 de Diciembre, acaba de 
dar un manifiesto a favor de la política de 
Veuizelos. Según los socialistas griegos, el 
estado de neutralidad ha cesado desde 
hace tiempo de ser normal para el país:
«Las elecciones de Mayo último han con­
firmado los deseos populares da una cola­
boración con los aliados; pero las intrigas 
alemanas han anulado el veredicto del pue­
blo». -
E l manifiesto sostiene qno oí atv»p©r&dLoi’ 
de Alemania es el mayor enemigo de las 
tendencias obreras y recuerda que es a Gui­
llermo I I  a quien Grecia debe sus desgra­
cias de 1897.
L a  situación de B u lga r ia
Según dice el pariódico ruso Ranniege Cu 
tro todos los hospitales búlgaros están lie. 
nos de heridos. Pero lo más gravo, aña 
de, es que faltan médicos. Semanas enteras 
pasan los heridos, por dicha carencia, sin 
poder ser atendidos.
Bulgaria implora de sus aliados y veci­
nos que le manden doctores en medicina, al 
menos estudiantes. Se ha dirigido a Alema­
nia, a Austria, a Grecia y a Rumania. Los 
: austro-alemanes han respondido al ruego 
| del rey Fernando enviándole algunos jóve- 
\ nes, sin práctica alguna. Rumania ha con- 
í testado que ella necesita de todos sus mé­
dicos. Grecia se ha excusado pretestando 
que ya envió bastantes médicos a Servia.- 
Con ser esta falta grave, no es menos abru­
madora la de los medicamentos.
Sugiriendo la póa 
El periódico berlinés La Gaceta de los 
■Vosgos, quiere sugerir así a los aliados esa 
paz, que su país tanto necesita y por la que 
tanto suspira:
?' «Paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad». No es por culpa de Alemania y 
de sus aliados que no se realiza este piadoso 
cántico. Es cierto que nuestro canciller es­
tá dispuesto a poner fin a esta guerra mor­
tífera, cuando obtengamos las garantías 
necesarias para el porvenir de nuestra pa­
tria. Si la situación militar y la razón debe 
prevalecer a los ojos de nuestros enemigos, 
éstos deben aprovechar oualquier ocasión 
para concertar una paz próxima*.
? Los aliados no oirán seguramente el can 
to de sirena, esperarán que los alemanes 
pidan la paz, como ya claramente querían 
loa socialistas.
\ U n  hom enaje a M isa C ave ll 
¡. en la  Cám ara ita liana
: En la Cámara de diputados italiana,
M. Altobelli, Jiablando de la ejecución de 
Miss Cavell por los alemanesca enviando el 
tributo de su admiración dolorosa a la me­
moria de la heroína que, después de haber 
; realizado milagros de piedad y de humani­
dad, fué asesinada por los alemanes. Esta 
• recuerdo fué acogido por toda la Cámara 
; con grandes ovaciones, las cuales se repitie- 
i ron al terminar su discurso el orador, di- 
; ciendo que se sentía orgulloso de que su 
l país se batiese en esta guerra con los qua 
l laboran por el triunfo del derecho y de la 
libertad.
Las pérdidas prusianas
Dicen de Amsterdam que, según el Nieu- 
we Rotterdamsche Courant la lista de las pér­
didas prusianas desde el 15 al 26 de No­
viembre da un conjunto de 63.846 muertos, 
heridos o desaparecidos, lo qus eleva el to­
tal de las pérdidas prusianas a 2,224.243. 
Los cam pos do p ris ion eros
en  A le m a p ia  
Lord Robert Cecil ha dicho que los fun­
cionarios de la embajada de los Estados 
Unidos han hecho 155 visitas a los campos 
de prisioneros en Alemania. Gracias a sus 
esfuerzos en ellos se lian introducido gran­
des mejoras,aunque todavía las condiciones 
de los citados campos estén lejos de ser sa­
tisfactorias. Lord Robert Cecil ha manifes­
tado también que el número de prisioneros 
hechos por las tropas inglesas es de 21 205. 
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es de 
sóida-
claterra, según el mismo personaje,
82.274 civiles y IB.476 marinos y 
dos.
N u e v o  g ru p o  d e  s o c ia l is ta s  a le ­
m a n es  p a r t id a r io s  d e  la  p  z .—  
L o s  m is m o s  a le m a n e s  c o n fie ­
san  qu e , su  p a ís  p r o v o c ó  la
g u e r r a .
Los treinta y cuatro diputados social- 
demócratas, que están conformes con Haa- 
se en que esta guerra termine pronto y se 
evite esta matanza que reducirá a Europa 
a un montón de cenizas, han dirigido una 
carta al Wonxaorts, diciendo que forman un 
nuevo grupo parlamentario. En el Beiohs- 
tag se negarán hoy a votar el nuevo crédi­
to de guerra de 10.000.000 000 marcos.
E l Exchamje Tderjraph. publica hoy un 
manifiesto de la Liga Alemana por la Hu­
manidad, que reconoce que la guerra mun­
dial ha sido provocada por la arrogancia 
prusiana. La liga Alemana acusa al kai­
ser y a su Gabinete de junkret de ser unos 
malhechores y de haber puesto, por sus 
métodos de guerra bárbaros, tanto por mar 
como por tierra, una eterna marca de infa­
mia en el frente de Alemania. E l manifies­
to excita a los proletarios alemanes, para 
que echen abajo a los gobernantes sin con 
ciencia, que arrastran a Alemania hacia el 
abismo.
U n  a c to  d e  ju s t ic ia  en  H o la n d a
La cuarta cámara del Tribunal de Ams- 
terdam, ha'absuelto al redactor-jefe del Te- 
leyra&f, M. Schroedor. Se acusaba al ilustre 
periodista de haber puesto en peligro la neu­
tralidad de Holanda, por haber acusado a 
Alemania y a Austria de ser responsables 
de la guerra. E l tribunal ha reconocido que 
estos artículos no podían influir en la neu­
tralidad de Holanda. Cuando terminó el jui­
cio, la multitud se fué en manifestación a 
casa del distinguido periodista, a oaya espo­
sa ofrecieron ramos de flores. M. Schroedor 
no ha sido puesto en libertad, a pesar de lle­
var ya diez días detenido, porque está per­
seguido judicialmente por otros dos artícu­
los.
E l Telegraaf pide que sea puesto en liber­
tad provisional.
Cotia hubiera implicado algo de Puente, 2 id.; Trinidad y Enrigue Rrv*e, 
aPÍ 1 > 1 2  id.; señorita María Luís» Montantry,
mez
c e n s b r * . . rmr* • vTermina rináiend-calto a íes m érsc i- í 4 id ; niña Peptta Lima, una muñeca
" _Ü \M ̂  O ínanalac* Or TtnPlmientos que concurrtn en einuevo pre- i  s*ñarita M*ria Ruiz, 3 jegneteí; scnori- 
siáente, éfrecióndole su decido concürso.'f~la Is íb*l Díaz. 4 iá. ; <l<ña Teresa Sevi­
lano, 30 11. y repa;ákñi Ana A fm aih ir, 
15 iá ; de ña Obdu.áa Santos Ftfes, tela y
El señor Celefet dice que aunque no 
forma parte de le comunidad gobernante 
hace uso de le palabra en este torneo d > 
alabanzas, y le ofrece su epoyo el nuevo
presidente.
El señor Martin V¿!a«áia___ ___  , _ v lamente '1 $
beber estado presente en e! momento de 
efectuaras J« votación y pide que coniste 
au acta su sufragio en levar da del señor 
Gómez Cotia
El señor Pérez de la Cruz hsb?a de
toquilla; don Juan Lavigne, 21 juguete*; 
riña R*feela Ortíz, 8 id.; don Juan Ce- 
ñ?stro Vele, juguetes y libros! viuda das 
don Lcovlgi'do García. 10 pesetas; don* 
José CrespüJe Raódo, 1 id.; s*ñ,íe& P é » 
ra¿ y Vaile, 12 juguetes; den Bartolomé 
MóHde y Dfez, 20 id.; Riñ«s Masía, Ta­
reas, Cristina y Pepita Cifferefc» Patán- 
rn 16 id.; don Enrique Gran*, 31 mu-
nutvo para subsanar una omisión en qua . ñecas; niñ* Pilar Petit I.urbiáe. H o l ja -  
hfibía incurrido enfericm ent.e,áíjar,do f tos; doña Isabel Roca do partos, « j a ­
da consignar la cocpeiaoión qua le ha X gustes; den Francisco Martes RoCra, unaconsignar
prestado todo al personal da la c*s* 
Solicita qua sa faculta a la presidencia 
para qua gratifique si personal qua ha 
tañido a su cargo los trabajos da la recau­
dación del Contingante provincial.
Ei señor Gómez Cotia da h s gracias a 
todos por sus ofrecimientos.
La vicepresidencia 
Sa lae una carta de! vicepresidente, 
don Aurelio Ge reía Checa, renunciando 
su cargo por motivos da salud.
Admitida la renuncia, s© elige vice­
presidenta de la Diputación, a don Juan 
Antonio Delgado López, por veinte y dos 
votos y una papa’eta an blanco. 
Visitadores
Se acuerda
bicicleto; syioritss Antonia y Carmen 
Fartáed fz Sevillano, 4 juguéis»; Sindí­
celo de Iaicietiva y Prep*ganda, ICO id,; 
Cámara de Comercio, 39 id.; Sociedad 
Propagandista del Clima, 25 id.; ¿oña 
Carmen Bariionuavo Carrillo, 2 id.: do­
ña María Taresa Becerril, 3 costurares; 
doña Tsrtsa Lucas Ibtrrola, 2 muñecas.
: ¿(Continuaré.)
= o
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño 9 3.50 frasco grande
h





M ADRID.—-En ®l Teatro Españolee 
ha estrenado la comedia de Pedro Mu- ¿ 
ñcz Seca, «E l roble de la Jercsa.» f
L t  obra, según dice un notable crítico, |
no .d m iíir 'i.»  i m U i l  l  »® «•■>• » • « *  “  í
Calendarlo y cultos
DICIEMBRE . G R A N  F
Lasa llana «i 21 $ i&s 1252 
Sel, ©ale 7-12 péne»* 6 3
que presentan de sus cargos, los señores 
Hartado Janer y García Z&mudio, dipu­
tados visitadoras de la Casa de Miseri­
cordia y del Hospital civil, respectiva­
mente.
D is t r ib u c ió n  d e  fo n d o s
y de
Presidida por ®! señor Ortíz Qaiñones, 
su reunió ayer tarde la Asamblea pro­
vincial.
Los que asisten
Concurren a la sesión los diputados 
señoras Chinchilla Domínguez, Rivera 
Valentín, Gómez Cotia. Arce Martínez, 
Hurtado Janer, Póraz de la Cruz, García 
Zjmudio, Egea Kgea, León y Sarralvo, 
Csffipsna Lombardo, Núñsz de Castro, 
Rosado González, Delgado López, Rosa­
do Sánchez Pastor, Aibert Pom&te, Ca- 
Isf*t Jiménez, Martín Veíandia, Ortega 
Muñoz, Gisbart S&ntemsH», García P * -  
rej*, Gross Prias y Darán Viílavicencio.
Es aprobada le. distribución de fondos 
para el mes de Diciembre actual. 
Dictámenes
Son aprobados varios dictámenes de la 
Comisión de Hacienda, sobre asuntos 
referentes al próximo presupuesto pro­
vincial.
El presupuesto
Queda sobre la mesa el dictamen de le 
citada Comisión de Hacienda, sobre el 
proyecto de presupnesto provincial pera
1916.
Se aprueba la liquidación del presu­
puesto del año de 1914.
En señal de duelo
El presidente da cuenta da ios falleci­
mientos del exdiputado provincial don 
Antonio de Martos Pérez, y de la señora 
madre del oficial letrado don Manuel 
Ordóñaz Palacios, proponiendo que se 
comunique el pÓ3tm e a ambas familias 
y se levante la sesión en señal dé duelo,
Se acuerda así, resolviéndose también 
que una comisión de! organismo pasa a 
saludar al nuevo Gobernador civil, señor 
Torres Guerrero.
Todos los diputados presentes cumplí- f 
mentaron al señor Gobernador. I
A c ta
Ei s&ño? Caballos, qua sciú% de Se- 
crctsri<\ da lectura al acta de la sesión
anteríorj- quír «rs aprobada por uaaui-
míisd.
La presidencia
Se da cuanta de la renuncia que pre- 
santa dsl cargo de presidente de ia Dipu­
tación, el señor don Francisco Pérez de 
ia Cruz.
Ei ssñor Ortega Mañoz dedica enco­
mios a la labor desarrollada al frente de 
la Asamblea provincial por al presidente 
dimisionario y propone un expresivo 
voto de gracias para la persona que tan 
a satisfacción de todos ha desempeñado 
ei cargo que se le confisra.
A  estas manifestaciones se adhieren 
los señores Caiafet, Lsón y Serralvo y 
demás jefes de mínoríts.
Lusgo se levanta la sesión, para que 
los diputados so pongan de acuerdo para 
la elección de presidente y reanudado al 
acto, se procede a la votación, resultando 
elegido por veintiúa sufragios y una 
papeleta en blanco, don Adolfo Gómez 
Cotia.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la tarde, marcharon 
a Burdeos, don José Luque Lea l y  su 
hermana política la esposa de don Car­
los A lexandre.
A  Madrid fué, el ingeniero munici­
pal, don Juan Menéndez Campillos.
Con el fin de pasar una temporada, 
ha marchado a Madrid, la bellísima y  
gen til señorita Carmen P ovea  Muro.
su reconocimiento por la prueba de 
afecto y consideración que sus compañe­
ros le han dispensado, designándole para 
el cargo de presidente.
Tributa grandes elogios a su antecesor, 
señor Pérez de la Cruz, diciendo que ha 
realizado una labor en extremo benefi­
ciosa para loa intereses provinciales.
Añade que aunque la Asamblea le há 
rendido ya merecido tributo al señor 
Pérez de la Groz, él desea que se con­
ceda un voto de gracias al si ñor Pérez 
da fa Cruz, haciéndolo extensivo al señor 
Ortíz Quiñones, presidente de edad.
El s^ñor Pérez de la Cruz expresa sú 
reconocimiento hacia todos los señores 
diputados por el valioso apoyo que 1® han 
pr®sí«do para ¡al mejor desenvolvimiento 
en el desanopfñ j del cargo y afirma que 
nunca sabrá agradecer lo bastante tan 
decidida y sfiesz ayuda.
Dice que el abandonar el cargo recibe 
hoy una nueva muestra de afecto y añade 
que rindiendo tributo a la justicia se 
cree en el deber de declarar públicamen­
te que la obra realizada no es obra soya, 
cede todos loa señores diputados que 
han rivalizado en la prestación de su 
concurso, no regateándola medios para 
@1 desarrollo de sus gestiones en la pre­
sidencia.
Estima que ese mismo apoyo que a él 
le han prestado le concederá 1 al nuevo 
presidente ssñor Gómez Cotia, de quien 
espera una labor brillante,en rizón a les 
méritos que concurren en la persona que 
por unanimidad ha sido designada para 
ocupar ©1 cargo.
Reitera su agradecimiento a todos los 
señoras .diputados y se ofrece al señor 
Gómez Cotia en nombre ée la minoría 
conservadora.
El señor Ortíz Quiñones agradece a la 
presidencia el voto de gracias que se ha 
propuesto para él y ofrece el concurso 
de los diputados liberales.
E l próxim o día 24, a las nueve de 
la noche, se celebrará en la parroquia 
de los Mártires, la boda de la bellísima 
señorita Carmen López Somé, con 
nuestro querido am igo don Guillermo 
R en ge l Martín.
*
H a  regresado de M adrid, el estudio­
so y  joven  letrado, don Pedro A rm a la  
Bri&les, querido am igo nuestro.
-  ,
A y e r  fué conducido al cementerió 
de San M iguel, el cadáver del respeta 
ble señor don Manuel A ya la  Martínez, 
constituyendo el acto una manifesta­
ción de duelo.
A  la apenada fam ilia enviamos nues­
tro pésame más sentido.
H a  fallecido en esta capital, la bou* 
dadosa y  respetable señora doña Ja- 
coba Palacios Jiménez.
R ec iba  nuestre pésame la afligida 
familia.
« I
E l Tennis Club, en junta general 
ordinaria celebrada el 19  del actual, ha 
elegido la junta directiva para 19 1 6 , 
compuesta por los señores siguientes:
Presidente: Don Enrique Petter- 
sen Marstru.
Vicepresidente: Don Gonzalo Ben- 
tabol Solis.
Tesorero: Don José de Burgos Gns.
Secretarios: Don Anton io  Parody 
Carrera y  don Juan M erelo A lcázar.
Jueces de campo: Don Enrique D is- 
d ie rM it ja n a y  don Ram ón D íaz H e- 
redia.
Vocales: Don Prosper Lam othe Cas­
tañeda y  don Luis Valcárcel Iñiguez.
•1 mismo de «S I punto de rests»
«L e  mala Urde.»
El autor hace in tem B ir en su come­
dia a la conocida cortijera medio seduci­
da por̂  ̂el señorito dueño de les tierras, 
el g»ñáa noble y bAito, y «1 torero, a 
quien Muñoz Seca, entona un himno.
El torero es el personaje principal de 
la obra.
¡Lo único qua nos faltaba para agra­
var la fiebre taurina que padecemos en 
España, es llevar el astro coletudo a la 
escena, pintándolo como dechado de 
bondades!
— En el teatro Apolo se ha estrenado 
una zarzuela-revista, letra de don Ma­
nuel Garrido, música del maestro Qais- 
lent, titulada «¡H ijo  del so !»,E1 asunto | 
está besado en ia novela da Julio Verne | 
«Les tribulaciones de un chino en Chi* J 
ns.» |
La obra, presentada con gran l e j v  1  
agradó al público. |
— En P fice  se ha estrenado, con éxito | 
lisonjero, «El idilio de Pedfín», letra del f  
insigne autor de «Juan Jo? ó» y de suhi- | 
jo Joaquín, y música del maestro valen- f 
piano señor Gimeno, que ha compuesto ¿ 
una partitura digna de les mayores ala- ! 
banzas.
Ei músico es ciego y , su presencia en 
el proscenio para recibir les aplausos 
del público, resultaba una note conmo­
vedora.
— Ha regresado a Madrid, procedente 
da Italia, el empresario ¿el teatro Real 
E rede Casali.
Entre las figuras de más relieve que 
ha contratado, figuran Anaami, el «d i­
vo», favorito d*l público maáríUño; Pa- 
let, e lco losoe  Lfetig&b'e cantante espa­
ñol; V*oe*ai, Rolv«*oee5, «Jo., entre i OS 
tenores. Las admirables Cecilia Gagiier- 
di, Grasziella Parct>, Genoveva V ix, 
María L^ ce r  y Matilde de Lerma, entre 
las soprtncs.
La Garibtldi, eminente contralto, y 
Betistini y Stracciari, como barítonos.
— En el teatro Novedades sa ha estre­
nado con éxito una zarzuelita, letra del 
aplaudido autor Jo?ó Romeo y música 
de los maestros Barrera y Quisiant titu­
lada «Los picaros años».
— Ha entrado a formar parte de la 
compañía que actúa en e i teatro Martín 
la primera tiple señorita Luisa Pachol.
VALENC IA .— En el teatro Principal 
actúa la gran compañía de opereta de 
Caramba.
ZARAGOZA.— La compañía cómico- 
dramática regenteada por nuestra bella 
paisana Anita Adamuzy el exelente actor 
cómico Manuel Vígo, en la que figure el 
distinguido actor Antonio Lagos, tam­
bién malagueño, ha obtenido una favo­
rable acogida en el teatro Parisiana fie 
la capital de Aragón.
— En el teatro de Variedades he deb i­
tado con «Los cadetes de la rain t i  el ba­
rítono Julio Nadal, hijo del actor del mis­
mo nombre y apellido.
La prensa zaragozana tributa elogios 
al joven barítono, augurándole brillante 
porvenir.
SANTANDER.— En el salón Pradera 
se ha estrenado «Las golondrinas», dis­
tinguiéndose en bu interpretación la t i­
ple señorita Bosch y el barítono Hervás, 
que fueron muy aplaudidos.
SE V ILLA .— En el teatro Cervantes 
triunfe el arte portentoso de Margarita 
Xirgu, y el público la colma de aplausos 
entusiastas.
— La compañía fde zarzuela del nota­
ble barítono Enrique Beut, que actuaba 
en dicho coliseo, debutará el día 25 en 
el Gran Teatro de Córdoba.
U n consueta.
HiHHHWI lfflUIII IMWBa
Semana 52 —Martes 
Santo de hoy.— Sto. Tomás.
Santo 4* manaba.—  SahDametrio.
J u b ile  w a  h o y
CUARENTA HORAS Ea Sto. Tomá?. 
Para assóan*^—1 Jem.
Plaza de la Constitución, núm. 1.— Marqués de la Paniega, núme.
M A L A Q  A
M E N E O  POPULAS
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye1 
en platino, oro de *18 quilates y plat», toda clase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos p*ra capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Ramo de Ralojaria, garantizando toda Compostura, por difíciles qi 
de MABCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos..
juesea, en relojes
Por disposición de! síñor Presidenta^ 
se cita a todos los socios, de segunda 
convocatoria, a Ja Junta general que ha 
de celebrarse ei ó fe 22  del corriente, a 
las ocho y media de la noche, en su do­
micilió sr cía 1 pera la elección de la Jun-* 
te directiva qtíe ha de actuar en e l año 
1916.
Ei Secretario general J. Maneera
Joyería de JUIHRICK) krrauoj, 5. en (.
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------M A L A G  A ---------
Cfi
m im :ARRI E  ERE Y P A S C U A L
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
fiANTA M AR IA , 13. — M A L A G A  ■
Batería de cocine, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tornilierU, clavazón, cementos, etc., etc.
EL CANDADO
JULIO QOUX
Almacén de Ferretería al por mayor y  menor
J U A N  GOMEZ G A R C IA , 20 A L  26 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes de hierre,
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornillería. Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento, etc., etc.
La Felicidad
, .  Fonda y  Restaurant
de JU A N  FER NAN D EZ
Estableoido en Torrem ollnos, P laza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San M iguel.
Ei  ̂ público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salones de biilar y 
lectura. Ferrocarril próximo a 3a casa.
No olvidar las señas: Plaza da la 
Constitución, esquina a la calle de San 
Miguel, TORREMOLINOS.
Nuestro distinguido amigo don Arsc- 
nio Salas Espinal, ilustrado capitán dt 
Infantería y director del «Centro Técnico 
de Enseñanza y «E l P ilar», nos comu­
nica en atento besalamano que desde hoy 
hasta mañana se celebrarán en dicho 
centro docente, los exámenes semestra­
les délos alumnos que cursan carrera* 
especiales.
La distribución de, premios se verifi­
cará mañana a las cuatro de la tarde.
Agradeceínos vivamente el cfracimien­
to que nos hace, invitándonos al «oto.
8 ministro deJnjtrncdfe ?dbllci
Reparto de Reyes
Con destino a este benéfico objeto, s t 
han recibido los siguientes nuevos dona­
tivos en la Delegación Regia:
Don Alfredo Prieto y  fcmiíie, 14 ju­
guetes; señor conde de Mieres, 50 pese- 
tes; Joña Ana Rueño y deña María Be- 
nítez, 6 costureros; don C. Castaño, una
. . . muñeca; doña Ausunción Saiz, 5 pese-
idéntico ofrecimiento hace, en nombre i, tas; Delegado Presidente da la Cruz R o­
da los republicanos, el señor Ortega f ja, 16 muñecas; marqués de ViÜavicioss, 
MnnnT- * 50 pesetas; doña Margarita Solano, viu
Crse que desde que viene desempeñan­
do ©1 cargo d® diputado, es esta la vez 
p rim ea  que s® elige por unanimidad al 
habiendo coopondo a ese 
unanimidad los republicanos, en razón 
a haberse puesto de acuerdo los diputa­
dos monárquicos.
Cuando ese acuerdo no ha existido, 
los republicano^ se mantuvieron en la 
actitud que juzgaban oportuna, pero hoy 
«1 no votar la candidatura del señor Gó-
da de Riíwagen, 12 juguetes; don Anto­
nio García Herrara, 14 id.f don Luís 
Mapelli y señora, 6 muñecas y 6 pares 
de medias; don F. Serrano Olmo (Córdo­
ba), postales y libros; don Eduardo Sán­
chez Castañer, 20 metros franela; don 
Adolfo Fojo y familia, 52 juguetes; Pepa 
y  Pepito Berrocal. 3 id. señoritas Isabel 
y Felisa Ruiz, 2 id.; señorita Enriqueta 
Rojas, 7 id.; señoritas Carmen y Reme­dios Garcíe, 3 id.¡ señorita Margarita
En el expreso de la tarde marchó ayer 
a Madrid, él ministró de Instrucción P ú ­
blica, don Julio Burell, acompañado del 
ex-senador don Ramón Melgares.
Acudieron a la estación para despedir 
al ministro, el Gobernador civil, señor 
Torres Guerrero; el alcalde accidental 
señor Martín Rodríguez, con varios con­
ce jale?; el presidente de la Diputación, 
señor Gómez Cotta, con los diputados 
señores Rosado, Albsrt, Ortíz Qaiñones, 
Rosado Sánchez-Pastor, Delgado López, 
Chinchilla y  Rivera Valentín; > el .oficial’ 
primero de este Gobierno civil, don Fran­
cisco Toledo, Íntimo amigo del señor 
Burell; el ilustre poete, López Alarcón; 
los señores Diez de Escobir, León Da- 
náire, Quintana, González Anaya, Cam­
pos Parea, Moreno Calvete y Rivas Bel-, 
trán.
La directora de la Normal, doña Tere­
sa Aspiazu; el director del Instituto, se­
ñor Cabello, y los catedráticos señores 
Pogonofki y Estrada, y otras muchas 
personas, que tributaron al señor Burell 
una cariñcsa despedida.
Ei ministro propónese regresar el 
día 25. ............
rasteaffe -gAstrlca, anemia f  
<vm dispepsia r %upnm« 
o* ¡eófetíeSc; ¡quita l& diarrea j- 
ivmítti&r, %& fetidez da las «te* 
atetes res y es airttsépíie©0 V ígx*; 
•ik® el mtémsm é Intestlnós,. 
é  mfcm& cmm más,'digiere mejos 
f  mt¡k. Cura la» diarr©a> m  
v á  ®  m ÚM . ?as «é s to
áfe m ím prlndpahi t&m&mm
V- n sjseíes h sida.
Se compran
H A S  DE V IN O  T  T Á R T A R O S  
Matadero Viejo, número 25, (antigua barrilería do Muñoz.)
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4.—M  A L A G A
Cecina y Herramientas de todas olases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 3*75, 4*50,5*50,10*25, 
7,9,10*90,12*90 y 10*75 en adelánte basta 50.
Be hace un bonito regalo a todo oliente que 
oempre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de oa 
líos, «dos de,gallos y  durezas dé los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin 
salla.
11 rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «El Llavero».—D. Femando He- 
drfeaea.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 19 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.», 759*3. 
Máxima del día anterior, 14*2. . . . ..
Mínima del mismo dia, 7*6.
Termómetro seco, 8'0.
Idem húmedo, 6*0. ‘
Dirección del viento, O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 77. 
Estado dél cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana 
Evaporación sapn, 2*5.
Lluvia en m p ,  LO.
El minietiro da Iastruación Pública y 
eminente periodista señor Burell, qua 
siénte por Málaga especúl predilección, 
ha manifestado en la entrevista que ce 
lébró con «1 D alega do Regio de primara 
Enseñanza señor Díaz da Bscovtr y otras 
autoridades de la tnsañanz*, que sién­
dole muy simpática la fiesta da Reyés y 
juzgando probable que los días 5 y 6 de 
Enero se encuentre en nuestra ciudad, 
asistirá gustoso al reparto de juguetes s 
los niños pobres de las Escuelas Nacio­
nales, presidiendo acto tan plausible y 
conmovedor.
fií nuevo ministro tiene a la vez ; xce- 
lentes deseos de itilpoducir aumentos 
y m-joras en las Escuelas dé está capital 
dentro del círculo de su presupuesto, por 
lo que ha da merecer esn justicia ia gra­
titud de los malagueños.
En los Ayuntamientos da Cuefas del 
Becerro y Alozaina htn sido aprobadas 
las tarifas de arbitrios extraordinarios, 
para cubrir el déficit que resulta en Iob 
presupuestos formados para el próximo 
eño de 1915
El jú*z de Ronda llama a Kmiiio Gon­
zález López, procesado por estafe.
El de Marbella, requiera a un betune­
ro conocido por el «.Granadino».
Ei de Gaucin, cita a José Sánchez Fer­
nández y María, Fernández Ara!, para 
que presten una declaración.
El de Alora, interesa la presentación 
de Emilio Rodríguez Fernández y Juan 
Gálvez, para la práctica de una diligen­
cia; de Francisco Bonilla González, par* 
que sa constituya en prisión y de Cayeta­
no Chacón Pérez, procesado fpor es­
tafa.
Ei de Colmenar llama a José Gamez 
Ruiz, para ser oido en una censa y  él 
de Antequera a Felipe del R io Medina 
procesado por disparos y lesiones.
Rn el vapor correo llegaron ayer da 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Jo*ó Loina, don Juan Barrios, don 
José Silvestre, don Antonio Jaime, don 
Antonio Manzanero, don Francisco Mar­
tínez don Lorenzo Aragonés, don Ama­
ro García, don José Alarcón y  don Agus­
tín Liados.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno civil, se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obraros siguientes:
Eduardo Fernández Montoya, Pedro 
Muñoz Martin, Manual Ordóñez Rome­
ro, Juan Castro Martínez, José Lozano 
Suarez, José Catello Romero, Andrés 
Silva Diez y Juan Merslo Torr«blanca.
La Junta del Puerto «stá convocada 
para celebrar sesión extraordinaria, hoy 
21, a las tres de la tarde. Si no se reunie­
ra número suficiente de vocales, la se­
sión ss celebrará el día 23.
BIBLIOTECA PUBLICA
— D* LA —
Sociedad geotrómfea
DE AMIGOS DEL PA IS
P laza  do la  Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres de la tarda y sisti o nueve df ia noche.
En la Audiencia de Granada se vió 
ayer el plóito procedente del Juzgado de 
Antequera, entre don Esteban Serrano 
Jiménez y de ñ ¡t Celestina Echevarría y 
Capolavile, sobra' nulidad de actuación 
en ejecución de sentenc a.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llagaron ayer u Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Hernán-Cortós.-—Don Gumersii 
tiárrez y don Rafael Través.
Regina.— Don Santiago Qssia.
Victoria.— Don Pablo Barleti.
N iza.— Don Antonio Raigán López y 
don Juan Arcos Arcos. .
Británica.— Don Félix Andor y don 
Daniel Gómez. . r I
Colón,— Don Jesús Rotellar. ■
T
Mañana se celebrarán les exámenes
de fia de «ño en la Academia de San * x  ̂ „  i « ,a
Miguel, que dirige el culto profesor don * _  Guaves, don L
Bartolomé Montañez Molina, ouarido ;  don Francisco Javier Fernán
dez de Córdoba, don Francisco Moren®
Navas, don Manuel Blun, don AntonioFerrer y don Julio Navarro. f f
Bartolomé Montañez Molina, querido 
amigo nuestro.
Agradecemos la atención que ha tenidoinvitarnos. í
Página tercer* ÉL POPULAR Martes 21 d$Efciembre de 19^5
Don Alborto Bajar nos participa en 
atento corto, haber instalado un estable­
cimiento de comunicaciones urbanas, 
denominado «Continental Exprés», en lo 
calle de Torrijos, número 103.
Agradecemos sus fíaos ofrecimientos y 
deseárnosle machas prosperidades en su 
nuevo negocio.  ̂ -u,
XVotas de
Parece extenderse el buen tiempo por las 
costas del Mediterráneo.
QELE&&CI0N DE HACIENDA
Presidida por al presidente de la Au­
diencia, señor García Valdecasas, se re­
unió ayer la Junta provincial del Censo.
Fuá proclamado diputado a Cortes por 
el artículo 29, y por el distrito Gaucin- 
Estepona, el nuevo candidato don Carlos 
López Dóriga.
Psrdiforente» conceptos ingresaron ayer es 
Mía Tesorería de Hacienda 119.676*18 pese-
■Sfla
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes actual, los individuos de 
clases pasivas del montepío militar.
So alquila
23 piso principal y segundo de la calle 
de la Alcazabilia, número 28.
Catecismo de loe maquinista* 
y fogoneros 
5.* EDICION
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Tolosa Cruz, 142‘60 pesetas para 
gastos de demarcación de 20 pertenencias 
de mineral de hierro con el titulo «Lola» tér­
mino de Antequera.
Doña Josefa Trivifio Mora, 284*50 pesetas, 
para responder a la reclamación sobre la ouo- 
ta de arbitrio que le reclama el Ayuntamien­
to de Yunquera. ~ ? v
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones^ publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
48te periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Jubrique.
La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la devolución de 600 pesetas a 
don Félix Ramírez Mera, por la reducción 
del servicio militar del reemplazo de 1912.
Sucesos locales-
En la fábrica dé aserrar mármoles que 
en esta eapital tiene establecida don Ju­
lio S. de la Campa, ocurrió ayer un des­
graciado accidente.
El obrero Fernando Ropero Sánchez, 
cuando se hallaba dedicado a las faenas 
propias de su cargo, tuyo [q desgracia 
de que se le desprendiera sobre la pier­
na derecha un pequeño bloque de piedra, 
causándole una faertq contusión.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la calle de Mariblan- 
cs, pasando después en grave estado al 
Hospital civil.,
Fernando es natural de Loje, casado 
y habita en calla Camino de Gasaberme- 
j a números 6 y 8.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
«oueedídos los siguientes retiros:
Agustín Serrano Moreno, guardia civil, 
88*02 pesetas.
Manuel González Sierra, carabineros, 88*02 
pesetas.
Don Juan Pascual Laoruz, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
'fe La Dirección general de la Deuda y Clases 
| ?**ivas ha concedido las siguientes pensie-
Doña Dolores Gil Moya, viuda del capitán 
don Félix Garda Abad, 626 pesetas.
Dofia María de las Angustias Nestones Bae- 
za, viuda del teniente coronel don Alfredo 
Meléndez Urio, 1.250.
Ayer filé pagada por diferentes eoneep- 
£ s; eo“ J * Te8Qreria de Hacienda, la suma de 
111.847*45 pesetas,
INSTRUCCION PUBLICA
Uaa pareja de la guardia civil hizo en­
trega ay ir  en la Plaza de la Constitución 
a los de Seguridad números 32 y 87, del 
timador Luis Martí nez García.
A l ser registrado éste le intervinie­
ron un sobre con dos anuncios imitando 
billetes del Banco de España y trozos de 
periódicos envueltos en un pañuelo.
Terminada la licencia que disfrutaba ha 
vuelto a encargarse de su destino, la maestra 
dofia Francisca Dihort.
Ha empezado a hacer uso de la licencia 
que solicité, de 45 dias, la maestra dofia Ma­
ría Loreto Gómez.
Se ha hecho cargo de su escuela en esta ca- 
pital, la maestra dofia Vicenta Mazou.
Ayer se presentó en la Jefatura da po­
licía el profesor de instrucción primaria 
da la cárcsl, don Miguel Alba Bgüss, 
participando que hace varios días entre­
gó a la lavandera Antonia Castillo Gar­
cía, diversas prendas, y ahora dice la 
Antonia que las prandas le han sido sus­
traídas en el parador de San Juan de 
Dios.
La denuncia ha sido tramitada al ju z­
gado de instrucción del distrito de la 
Alameda.
Han solicitado tomar parte en el concurso 
de traslados, los maestros dofia Pilar Esquí- 
vel y don Rafael Carmelo, de Ronda; don Fe­
lipe Soler, de Melilla; don José Muñoz, de 
Atalaya; dofia Carmen López, de Torre del 
Mar; dofia Maria Sepúlveda, de Fuengirola; 
dofia Ana Marios, de Alora; dofia Rafaela Po­




Sebastián Luque Laguna, que no obs­
tante hallarse recluido como leproso en 
el Hospital civil sale a la calle, cosa que 
estimamos censurable, llagó ayer a la 
jéfetura de Vigilancia, dictando qua en 
la calle del Cerroj o le habían timado 25 
pesetas.
El lazarino dió las señas personales 
de los timadores.
¿Por qué sé les permite a los leprosos 
qu« salgan del Hospital?
Esas salidas nos parecen peligrosas y 
deben impedirse a todo transa.
Operadones de ingresos y  pagos verificadas 




Los guardias de Seguridad números 56 
y 86 condujeron ayer >1 Hospital civil al 
anciano de 72 años, Antonio Moya Gil, 
natural de Tolóx, que encontraron ten­
dido en la calle de Mármoles.
Antes de ingresar en dicho estableci­
miento fué reconocido el enfermo en la 
casa de socorro del distrito de Santo Do­
mingo.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 
» «Matadero. .
» »  Id. Teatinos.




Inquilinato . . 
Patentes . . . .  
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabrás, vacas, etc. 
Espectáculos. . .
Cédulas personales 
Carruajes. . , . 
Pescados. .  . . 
Aguas. . . . .  






















En Canillas de Aceituno riñeron los 
vecinos Juan Ruíz Ruíz y Manuel Peláez 
González, resultando el primero con va­
rias haridas de arma blanca en la ma­
no derecha, que se las causó con nna 
navaja de sn propiedad, que sacó a relu­
cir p«ra agredir a su contrario, quien re­
sultó también con otra herida en la ma­
no izquierda. que le produjo aquél, de 
un becado.
A&bos han sido puestos a disposición 
del jtzg id o . . ;
Diputación ............................... 9.000
Personal . . . . . . . . .  2 652*48
Alum brado...................... .... . 1.000
Laboratorio . . . . . . . .  164*90
Instrucción pública. . . . . . 663*00
Camilleros . . . ..................  11*52
Menores. . . . . . . .  ’V " .  1
La guardia civil de Bobadilla ha dete­
nido sí carterista Antonio Sanabria Sán­
chez, por hurtar una pataca al vecino 
Antonio Maria de Barths.
n :  IE ACEITE
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
El vecino de Alfarnate Antonio Raíz 
Sant&na, participó a la guardia civil, ha­
ber aparecido dos caballerías que le ha­
bían hurtado en ol pasado mas.
En el Rincón de la Victoria ha sido 
detenida la vecina Remedios Bravo Jura­
do, por abandonar a un hijo suyo de po­
cos mases, yéndose a vivir maritalmente 
con José López Martin.
Reclamado por eljuaz municipal de 
Nerja ha sido preso en dicha silla el ve­
cino Joaquín Olalla Gutiérrez, quien in­
gresó en la cárcel a disposición de aque­
lla autoridad.
Total 4.015*42
El estado del paciente inspira inquie­
tud a los médicos.
La noticia de la dolencia del jefe de 
los conservadores de la provincia ha 
producido sensación, recordándose que 
ayer, entre aclamaciones, dirigióse pla­
centeramente a su domicilio después de 
ser elegido diputado.
Por la casa desfila Córdoba entera.
Vapor
Alicante.— Procedente de Barcelona 
llagó el vapor «Francoli» con 325 pasa- 
jaros, la mayoría de ellos obreros de esta 
provincia que se encontraban ocupados 
en Francia, da donda fueron repatriados 
en vístanle la aseases de trabajo que hay 
allí en esta época del año.
Hiña "V:
se halla organizado el partido liberal, no 
se necesita esfuerzo alguno para lograr 
una nutrida mayoría.
Claro es que todo ello ss realiza en
Í«revisión de que se disuelvan tes actúa * sb Cortas.
También nos manifestó el señor Alba
Í u* según las noticias recibidos de Mu­ela, al rey y Romanones continuaban 
sin novedad.
El presidente me comunica—añadió— 
que le es imposible llegar a Madrid an­
tes del Martes por la noebs, y con este 
motivo la toma de posesión do Cobián, se 
aplazará para el Miércoles.
U r z á iz
Guadix—En el pueblo de Pedro Mar­
tínez, cuando se despedía un soldado de 
nn grupo de personas, varios maleros 
de otro pueblo se burlaron de los gritos 
de dolor que proferían la madre y noviá * 
del que marchaba. §
Indignados los parientes y amigos de ¿ 
éste, disputaron con los muleros y. aca- i 
barón por ir a las manos, cruzándose i 
varios tiros. i
De la contianda resultó un muerto. f 
La guardia oivil hizo cinco detancio- ¿ 
nes. ^  i
Urzáiz nos dice que trabaja activamen­
te en la adaptación del presupuesto v i­
gente a las necesidades dsi año pró­
ximo.
Respecto a las noticias que se han pu­
blicado sobre la herencia da Garvey, 
repitió que no prejuzgaba 1a solución, 
habiéndose limitado a suspenderla cjs- 
cución de la sentencia, basándose en la 
misma Lay de lo Contencioso de 1904.
Nota de descargos
Mitin
Instalaciones para elaborar gaandes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el * 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua oaliente, con los mayores rendimientos y las más seleetas 
cualidades. s ...?.*« ¿
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA f
Viuda e hijos de Balbontín y Ortas
de construcciones metálicas en Sevilla
Barcelona.— Par» mañana organiza la 
Federación de juventudes radicales un 
mitin de afirmación de conducta, decla­
rando qua el partido sa opone hoy, como 
se opuso ayer, y como se opondrá en lo 
futuro, a la vuelta de Maura al poder.
Parece que al acto asistirá Lerroux.
Conferencia






Ntw-York.—Se ha abierto una infor­
mación judicial sobre al hundimiento da 
una barcaza qua llevaba 538 caballos, 
que se ahogaron.
El accidente ocurrió en el mismo mue­
lle donde días antes se hundió un barco 
cargado de azúcar.
Temporal
Lisboa.— 1 causa del temporal, entra­
ron, da arribada forzosa, cincuenta pes­
queros españoles en el puerto de Lei- 
xoes.
Asalto
Lisboa.— En la estación da Cesubio, 
los vecinos, amotinados, asaltaron los 
vagones cargados que se dirigían a Opor­
to, y sa repartieron las mercancías.
Incendio
Londres.—  Un violento incendio ha 
destruido los grandes depósitos de Leith, 






Avila.— El tren expreso que debió lle­
gar anoche, tu»o que regresar a Ma­
drid.
Las líneas siguen interceptadas por 
lasnieves.
No hay submarinos
Ferrol.— Durante el crucero que reali­
zara el cañonero «Hernán Cortés», no 
vió ninguno de esos submarinos que, 
según la fantasía popular, navegan a la 
altura de cabo Vares.
Sobré el conflicto
Sevilla.—  Cumpliendo los acuerdos 
adoptados al Sábado, hoy se reanudaron 
los trebejos en las fábricas, tallares y 
demás establecimientos. '
La ciudad presenta su aspecto nor­
mal.
A  pesar de ello, fuerzas de la guardia 
civil y Seguridad patrullan por los ba­
rrios fabriles.
Hoy llegó el sañor Luce de Tena, a 
quien aguardaban desda las ocho da la 
mañana, en la estación de San Bernar­
do, numerosos obreros, industriales y 
dependientes de comercio.
El tren entró lentamente en agujas, y 
Luce da Tena, desde la ventanilla da su 
departamento, saludaba conmovido la 
manifestación da que era objeto.
Antes da descender del vagón declaró 
que estaba emociónadisimo y terminó 
dando vivas a Sevilla,que se contestaron 
unánimsmen'e.
Sin perder tiempo, Lúea da Tena em­
pezó a celebrar conferencias. a
Durante el recibimiento se cerraron 
las fábricas, reanudándose, después, los 
trabajos.
Manifestación
Sagunto.— SI Ayuntamiento ha acor- 
do, por unanimidad, celebrar al día 24 
una manifestación cívica en honor de 
los fusilados al año da 1873.
Asistirán todas las corporaciones, las 
sociedades y las músicas.
Accidente
Oviedo.— Un joven que se dirigía ene! 
tren vasco a pasar varios días con sus 
parientes, tuvo la desgracia de que én­
tre las estaciones de San Román y Pre­
via, cuando pasaba el convoy sobre el 
rio Nalón, al asomarse a la ventanilla 
se abriera la portezuela y cayera el in­
feliz al agua, pereciendo ahogado. ‘ .
Enfermo grave
Córdoba.—  Esta mañana, cuando so 
disponía a abandonar el lacho, sufrió 
repentinamente un fortísimo ataque ce­
rebral don Manuel González López.
DE MADRID
Don Amós Salvador facilitó & los pe­
riodistas una nota contestando a tes 
aseveraciones de varios periódicos.
AI objito— dios— Je demostrar que soy 
un carácter, mejor se diría un repug­
nante carácter, y a fin ds indisponerme 
con medio partido libara!, algunos, que 
sin duda se llamarán amigos mies, están 
propalando la leyenda de que he recha­
zado para altos cargos de mi ministerio, 
a una docena da personas, dando razo­
nes molestísimas para ellas.
Todo lo que se cuenta es inexacto; yo 
he podido discutir sobre puntos de vista 
políticos, y singularmente administrati­
vos, pero no he rechazado & nadie, ni 
molestado, ni menos ofendido a perso­
nas a las que me une una cordial amis­
tad.
Quien diga lo contrario, miente.




Ha fallecido én esta corte el subinten­
dente de segunda, don Francisco Ca­
juela.
En palacio
Francos Rodríguez cumplimentó a do­
ña Cristina, quien le preguntó cuándo se 
inaugurará la Gasa de Correos y en qué 
fecha se implantaría la Ctja de ahorros
A  virtud de los trabajos que practican 
Villanueva y Amós Salvador, pronto se 
resolverá el asunto relativo a tes mercan­
cías detenidas en 1a frontera y que se 
destinan a España.
Conclusiones
Francos le manifestó qüe hasta el Oto­
ño no se verificará la inauguración, y la 
Ctja da ahorros postai se implantará en 
Febrero.
Obedece la demora a qua al personal 
w  an la actualidad escaso.
Esta mañana visitó a Barroso una co­
misión de socialistas para entregarle lss 
conclusiones votadas en el mitin de ante­
anoche referentes a la poca actividad 
que se imprimiera a los procesos que se 
siguen contra los semanarios que lan­
zaron ataques contra Pablo Iglesias.
Posesión
Bolsa de Madrid
Día 18 Bia 20
Con el ceremonia! de costumbre tuvo 
lugar, a medio día, la toma de posesión 
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ájaertízable 5 per 100 .
»  4 per 100 ,
lance Hispan* American* 
»  de España . .
Gempañia A. Tabaco. . 
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El gsñor Alba ha telagrafiado a los 
gobernadores recomendándoles que no 
presidan ninguna Besión de la Comisión 
provincial, para evitar que se diga que 
son solidarios da aquélla an la cuestión 
electoral.
Estas advertencias—nos d’jo el minis­
tre— vienen a ser la primer* manifesta­
ción de que nuestra politice electoral 
será limpie, cosa que, por otra parte, 
no es gran virtud, puesto que tal como
El señor Gómez Chaix ha telegrafiado 
al alcalde de Málaga qua solo falta la 
firma del ministro da te Gobarnacióu 
para remitir a esa ciudad te orden de 
pago del solar de te Casa de Correos.
Tambiéa el negociado activa ei pxpe- 
diente para autorizar al Ayuntamiento a 
otorgar te escritura relativa a la transla­
ción de tes aguas de Torremolinos.
Ei nuevo Director de Agricultura ma­
nifestó al sañor Gómez Chaix que pro­
pondrá a Amós Salvador la creación de 
una Granja agrícola, con sección etno­
lógica, en Málaga, tan pronto como la 
Diputación y el Ayuntamiento remitid» 
ran certificado de inc’usión aa, eos pre­
supuestos provincial y municipal, del 
crédito para el arriendo de! terreno.
Gómtz Chiix visitó, asimismo, a V í- 
llanueva, interesándola que cuando Fas 
circunstancias lo permitieran, ss activa­
sen tes negociaciones para te celebración 
de tratados comerciales con Cuba, Bra­
sil, la Argentina y otr*s re; úbiiets.
Además le pidió que hablara Urzáiz 
respecto a te necesidad da resolver el 
abaratamiento de los alcohoíts, rebft-
Total de lo paf.ádo 6.482‘9J I
Existencia para el 9 d* Diciembre. 1.772*37 1
TOTAL. . , . 
Recaudación del
• • . 8 255*27 I
arbitrio de carnes I
Día 20 de Diciembre de 1915 
i Pesetas. 1
i Matadero. . . . . . 2.540*61
»  del Pato . . É . 86*88 1
> de Churriana , . 162*01 j ;
» de Tea tinos . a• •« 55*54
Suburbanos.................. t • 0*00 3 i
Poniente...................... . , 397*76
Churriana . . . . . * • 8*25 '(
Cártama . . . . . . . 14*67 I
Suárez . . . . . . • • 0*52 |
Morales e • 12*30 f
Levante . . . . . . • 0*39 I
Capuchinos. . . . . i « 40*30 !
Ferrocarril . . . . . , , 233*20 i
Zamarrilla . . . . . * • 22*87 t
Palo . . . . . . . . . 16 39 J
Correo . . . . . . . . 0*00 i
> Muelle . . . . . .
; Central , . . . . .
e a 473*44 I
• • 0*99 ?
i! Suburbanos Puerto . . • • 0*00 ¿
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AUDIENCIA
Hurto doméstico 
En la sacción segunda se celebró ayer 
la vista de una causa sobre hurto domés­
tico, solicitando el representante de la 
ley pera el procesado, la pena de un eñe 
y nu día de presidio correccional.
Suspensión
La vista de causa seguida por el delito 
de estafa contra Teófilo Guerrero More­
no y señalada para ayer en la sección 




Véíez-Méteg».— Desacato.- -Procesado, 
Inocencio Villar.— Letrado, señor Mar­
tín Velandia.—Procurador, señor Bravo.
> Cementerios
Recaudación obtenida en el día 20 de Di­
ciembre por ios conceptos siguientes:
Por innumsicionee, 763*00 pesetas.
Por permanencias; 47*50 pesetas.
Por exir manotones, 00*00,;pesetas.
Por registro de panteones y nielaos, 00*09. 
Total, 8 ¿0*60 pesetas
m m sm 5m
I t k t m ú k  comercial
Vaporas entrados
Vapor «Teodoro Llórente», de Melilla.
> «Leonora», de Vigo.
» «Ciórvana», de Almería.
» «Británica», de Gibraltar.
Vapores despachados
Vapor «Teodoro Llórente», pira Melilla. 
»  «Leonora», para Liverpool.
»  «Glórvana», para Cartagena.
» «Británica», para Londres.
— Si esos señores no vienen hasta las nueve, co­
mo mi primer secretario me ha prometido mandár­
melas para esa hora, tendré tiempo de firmar las 
mientras medís ia distancia y cargáis las armas. Mien­
tras tanto ¿me permitiréis que lea mis cartas?
—¿No podíais dejar las órdenes para luego?— 
preguntó el general Herbel.
—No puede ser; el rey las espera hoy por la ma­
ñana; y ya sabéis que el rey no es un modelo de pa­
ciencia.
— Hacedlo—respondieron los dos generales.
—A propósito Mr. Salvador—dijo monsieur Ma- 
rande—, ¿donde creéi* que será ei combate?
—Allí—dijo Salvador.
—Quisiera desde ahora ponerme en mi p u e sto -  
dijo Mr. Marande—para no tener que incomodarme.
—Podéis poneros ahí—dijo Salvador—. Sólo 
que es mal sitio; ios árboles que hay detrás pueden 
servir de punto de mira.
—¡Ah! pardiez, eso es indiferente—dijo Mr. Ma­
rande, yendo a colocarse en el sitio indicado por Sal­
vador y en el cual sigió leyendo las cartas, rasgando 
y anotando.
Los dos generales sabían lo que era valor militar 
y Salvador sabía lo que era valor civil, y sin embar­
go contemplaron con cierta admiración la sangre 
fría de aquel hombre, que, en el momento de llevar 
a cabo un acto tan solemne como el de jugar su vi­
da, leía tranquilamente su correspondencia de maña­
na. Por lo demás, su rostro, que se podía observar 
perfectamente, porque se hallaba con la cabeza des­
cubierta, y su sombrero le servía de pupitre, no es­
taba más ni menos animado que de ordinario, su 
mano corría por el papel, sin turbación, sin agitación, 
como si estuviera sentado en su sillón de piel delante 
de su mesa de despacho, y al lado de su caja.
Y  aquella serenidad provenía indudablemente de 
que no creía morir. En efecto, es una fuerza todo po­
derosa la fe en el destino que da la Providencia a los 
grandes ambiciosos y a los locos, y que íes hace 
marchar a su objeto sin desviarse de su caminó, y 
sin tropezar en él. Todos tenemos por más o menos 
la conciencia de la tarea que hemos de cumplir aquí 
abajo, el que tiene la conciencia íntima de ella puede 
mirar sonriendo a la muerte, que viene hacia él; por­
que, seguramente, la muerte pasaiá de largo, si él no 
ha concluido su obra. Esto explica la calma de los 
grandes conquistadores en frente del peligro.
A las nueve en punto, llegaron les tres jóvenes, 
Mr. Yalgeneuse con aire indiferente, los dos testigos 
con aire más grave de lo que podía esperarse en per­
sonas tan ligeras. Al mismo tiempo, apareció al ex­
tremo del paseo un correo que venía a toda carrera; 
era el que traía las órdenes que esperaba Mr. Maráñ­
ele. Los jóvenes echaron una mirada al ginete; pero 
al ver que hablaba con el banquero, no fijaron más la 
atención.
—Aquí estamos—dijo el criollo acercándose a
I
Págit)! cuarta EL POPULAR Martes 21 de Diciembre d#
-- - -. :.... . ;VT- "'/V'
•, ■ > •“>- . ■
& ^ - * y * * ? 108 i LA GUERRAextrajeres. *
Kí ministro le ofració ocuparse d « am~ |
b&s cuestiones. |
La comisaría de seguros f
Ests terds sa posesionó Armiñá# de la | 
Comisaría ó» segures, asistiendo D ía -  | 
gelo.. Natalio R<v*s, varios diputados y f 
algunos «migo» particulares
Ki comisé río saliente, conde de S&n * 
Luís, pronunció un discurso, elogiando | 
ías cu?Hdad«« tío su sucesor, dsmcait*- | 
d«s en toóos los cargos que ocupó J
Átrniñán contestó agradecido, éneo- | 
miando, a su vez, la gestión de San Luis
C o n fe r e n c ia
Esta tardé! conferenció extensamente 
Joraanscon Vilí&nuey®, sobre las cues 
tienes áe Marruecos.
Paraca qua dicho general s® muestra 
opt mi'ftaa, y de sus indicaciones s« de­
duce qu® ei actual Gobierno v* el pro 
biem* cop gran claridad y S‘ ñ»!asoíu- 
cio.nss qus tenderán s simplic&rio, admi­
nistrativa y militarmente.
Quizás tenga como consecuencia in- 
msdiala e1 alivio de la carga qha repre­
senta pare. ©1 psís Ja necesidad absoluta 






Ai norte del lego Míadziol una colum­
na enemiga llegó imprudentemente a ia 
zona de alcánce d® nuestra 'artillería, 
siendo dispersada por nuestros Ceñ unes, 
con grandes bajes. n.h
La ñocha del 17, el enemigo intentó 
dos veces la oferísiva contra ia estación 
d« Pontchfveritchi. paro le contuvimos. 
| En «1 Cáucaso, los jefas de los pobla- 
¡ doras kurdos que rodean a Sudy Bqiac, 
se han sometido.
Respecto e Parsic cerca de la villa de 
Kuoehk.k, entre Teherán y Hamadan, 




Pss&n de 1 500 Jos telegramas que ha 
recibido Bursll de diversas provincias dé 
Espsñ*, de entidades y personas relacio­
nadas con la ai'S&ñ&nza, así como de 
amigos paríicu'ares. 4
Aú^i ahora, durante su ausencia, mul­
titud personas van si ministerio a de­
jar tarjeta.
Interview
«La Epoc?® publica su aintárvitw»coa 
Primo da Rivara ssbra las refermvs mi 
litare?.
jGu'p* el general «  toles » b.^oJüUtnár- 
fe tolos ios p*Hilos de q ie  no hVy« el 
ejército que d»b órenos te-er.
Siendo yo ministro, eral que llegaría­
mos a unirnos libará les y conservadores 
para hacer ejército. Estonces creó la di­
visión, con todos los elementos de las 
am as generales que requería la guerra 
moderna.
Dicha división rsforzsda mereció los 
plácemes da Í03 distintos partidos, paro 
si llegar Jos sucesos da Africa suf«í 1* 
desilusión do quVno ss'scbafa mano de 
1® división r«forz<tía, ni de 1» brigada de 
eazador-ss qus hube de preparar con ins­
trucción a?p8cial.
Ea vez de hacerlo así, se sica ron tro
La artillería enemiga mostró actividad 
al este de Iprós contra nuestras trinche* 
ras del oeste de Mesina.
Al este de AráSaáTares, los contrarios 
hicieron explotar dos mises, pero los 
rechazamos cuando intentaban ocupar 
los hoyos.
fin dicho punto derribamos un aero­
plano alemán.
Llamamientos
Se ha firmado na& disposición llaman­
do * filas e p  tro cupos.
Bt Uamamféútó fió ha causado sorpre­
sa y general fia sido b en acogido
por el púb ire.
ggNo s* h«ce indicación sobre la cifra 
que alca ruará, psro conviene obser­
var que mientras Inglaterra acude «ho­
ra a cuatro cupos ds hombres solteros 
hasta los 22 años, disponiendo de cue­
reóte cupos de todos ios estados, Austria 
tiene ya que recurrir ai llamamiento de
1 no l,Amkp£fi anno
fin algunos de les combates se ha da­
do el caso da que los monlenegrinos, 
fiogiéndo querer rendirse, al acercarse 
a nuestras lineas arrojaban, con gran 
| audacia, granadas de mano.
I De Gonstantmoplai  Oficial
? Dicen del Cuartel general que en el 
' frente de Irnk se registran luchas loca- 
j les.
? Nada hay que sañslar en el frente del 
Cáucaso, y en el de les Darlanelos, el 
enemigo atacó con su artRíeiía y seis 
bombas, en diferentes puntos, contestan­
do con éxito Jos cañones da las posicio­
nes torces.
Comunican de Bagiag que dos moni­
tores ingleses intentaron perforar les 
linees fortificadas que rodean Kut el- 
Amare, siendo echado e pique uno de 
ellos por la artille;íá otomana.
De Bukarest
Varias noticia»
A  la ciudad llegan constantemente nu­
merosas tropas y municiones.
Para Francia saliron dos buques-hos­
pitales.
Los búlgaros niegan • los periodistas 
extranjeras la permanencia en Monas- 
tir.




Iónica la organización de las obras de­
fensivas. '
En fos Bardando.? nuestra artillería 
pr«stó eficazmente su concuréo a los in­
gleses en un ataque realizado contra las 
trincheras turcas.
En ol extremo occidental de la penín­
sula d© Gaílípoii y da conformidad cpn 
ios planes de los Estados Mayores alia­
dos, el mando ing ósha decidido llevara 
otro teatro da operaciones las tropas 
desembarcadas en el cabo Subía, efec­
tuándose el embarque tía la tropa y ma­
terial en fas mojares condiciones.
eos.
n«s pertenecientes a Alemania faeron
transpórtalas en barcazas, desembar­
cándolas en Rustchuk 
Los establecimientos y escuelas han 
sido habilitados para alojar a los aUstrd- 
iimí’| im r^ s r irb re v trd ü p » íá á  ia ciu­
dad y que ascienden a 50.000.
Han llagado varios oficiales y algunos 
regimientos turcos, ectsopando en los 
alrededores de la dolad.
Cuatro monitores alemanes van y vie- 
nan continuamente sobre el Danubio, 
hasta la frontera rumana,
los ho bres de 46 años.
Además ios ingleses so reelotan par
al sistema de! yóluttkriaíó, seguAelmé- 
lódb da lord Derby, y los consigoientes 
efectivos que fe obtienen no indican es­
casez alguna de hambres óntre los 19 y
'2 3 ? '  . El Rhia
Asegúrase que el Rhin será objeto 
mtíy pronto de determinadas medidas, 
una de las cualeá ¿onsiitirá ah la cójo- 
cación de un Cáblé, da una a otra orilla.
Además se reglamentará la nayegk- 
ctón, creyéndose que se trata de impedir
él río:
.úa, pues, habienlo cuarenta
cupos dé h ipaboss dispodihlcs aihán da
qóepss q© Barcsion®, dando ocasion a 
s© produjeras *Dí nuevos sucesos.'
Tal iej'sr y éestsjer ss&bó por estsrili- 
z&f mi kbors
Acerca del momento actual eras qua 
no hsy que dcsáprüVVchsr el tiempo y 
qus debemos, psulsticamente, recorsti- 
tuir el pobo »o militar, para, no solo ser 
resp«U‘/o% sino soliuiadcs.
Lss rdf.‘?m:s debatí s r impe sonaba 
y confina- d >#■: primero . presis« organi 
zar la Junta g#ñ«ril dé defensa, ds a que 
deban formar parte, el yey, con voz, ppro 
sin voto, si prasiient® leí Consejo, íes 
ministres de la Guerra, Marisa y Ha­
cienda; y los jifas de los Estados M*yo- 
íes déb fjércjto. y'la armada.
Sería neístpo negar puesto st\ monar­
ca esa Junta, cuando es el jafa su­
premo ás los ejércitos,"y en ceso d® cem- 
paña debe montar a caballo y ponerse 
al frente ds las tropas.
La presártela dal ministro dg Hecicnda 
as nacassrii’en tolo pian que pueda tg- 
nár posibilidades' éconómicas.
Los jefes ásl Estado Mayo? Central 
dsbé» 8S? capitanes generales, y do no 
haberío- convsndría buscar cspacidéáes, 
sunqufe s® u?U#n I »  reserva.
Los planes los propondrá la Junta, el 
mínisípo de Hacienda dirá da las canti­
dades que so puedo disponer,, y luego sa 
someterán a i&s Cortes.
Así sa podrá ir haciendo ejército, no 
en'uno o dos rñ^s, psro sí en quince o 
veinte, siempre qus estos organismos 
promotoras d® las reformas reúnan la 
máxima autoridad, competencia y auto- 
Eí-mí®. I
■ l ios que tod* vÍá no sa hrth alistado'y da 




U  U m  qne sa ha acogido al 
le u lo demuestra qua costará bian
^oco llevarlo a la práctica.
I De París
í Comunicado
§ En Artois se comba te con granadas dé 
| mano.
| Entra Somme y Oisé sigue la lucha do 
| ariillerís, y es 1« región da Fay reduji­
mos «tí siléncio una batería enemiga.
Al la orilla norte de Aisne, evacuamos 
anoche la posición avanzada qué toma­
mos por sorpresa el anterior di* 15.
Así en Montmare como en el Basque 
de Ls Píptre, nuestros cañones dispara­
ron eficazmente sobre les galerías de 
ooqittmcs cíón de los contrarios.
fin los sectores de Lcrena y otres pun­
tes no cesan ios duelos de artillería.
De Berlín
Inspeooión
Parta da la escuadra estacionada en 
Skager Rat inspeccionó la noche dal 13
Madrid 21-1S1* 
Pérdidas
fii teatro brilla esplendoroso, «n plana 
posesión de la luz creada por los hom­
bres y por la Naturaleza; luz de artificio 
y luz de ojos andaluces.
Sa interpreta «La Tizona» en honor 
dal ilustra poeta malagueño López Alar- 
cón, creador en unión de Godóy, do tan 
preciada joya literaria.
Los paisanos, llenando el teatro pres­
tan a esta último homenaje en honor del 
esclarecido escritor, una sentida y cari-
m .  ift'fftt» s?t !>‘M  ís.isisr »
8 B¿ae' ¿rqaM i*°7«*B .n<l« WBMoipjl 
ejecuta una sinfonía delicadísima.
Haelga que repitamos cuanto hamos 
dicho anteriormente acerca dél éxito ob­
tenido por los artistas de la compañía de 
Fuentes, interpretendo al humoso drama 
romántico de López Alarcón.
Anoche confirmaron por cuarta vez al 
éxito intarpretativo, escuchando «plau­
sos sincerísimos Fuantei* (padre) Julia 
Delgado y I» señor» Boix^tfVr.
Durante los intarmeitos, la B*nd« 
Municipal ejecutó m  programa selecto 
que fuá subrayado a! fi mi da todas las 
comporiciones con grandes aplausos en 
obsequio a ia notable agrupación que 
dirige el señor Bsímonte.
fio el intermedio dal tercero el cuarto 
acto, Julia. DqJgaip, Paco Fuentes y Ló­
pez Alarcóa, leyeron inspiradas poarías 
de ios anlores de «L* T zona», «ñirelas 
que recordamos, a SI madrigal da las 
flores bermrj*»*, «Soy #speñob, «fit 
madrigal dei vencido», «En el camino» 
y otras» .
Ovaciones entusAstas, ¿e-irantes, ct- 
riñoíísimas, escuchó al fiia l de todos
Londres.—-Las pérdidas in gV ts  en las 
operaciones de los Be kanes eran ©I 11 
del actual 38 oficiales y 1,246 hombres, 
de ellos un oficia! y 85 soldados radar-
iP?''
Poderes ** ❖
Londres.—La Cámara de ios Comunes
ha decidido en virtud de una proposición 
l t  ’ 'AÍs|uith> — »•—  ..ar los poderes del 
o meses en vez dé
Diciembre más de . cincuenta vaporas 
o a su Bordó artícutos da conencontrand
trabando.
Darante todo al tiempo empleado an la 




Los combatas y la persecnción da 
monteñegrinos continiUn sn careo favo­
rable.
h Ayer aprisionamos 800 contrarios.
Parlamento por oc 
doce que preveía ei proyecto primitivo.
Despedida
París.—Mr. Poincaró Ha recibido a 
Frettcb, al cual viene a despedirse dal 
Gobierno. •- '/ < - '■ -
El presidente agradeció al mariscal 
inglés los servicios que prestara a la 
causa de los aliados.
Mañana h  será Jmpufsta a French 
por Pernearé la cruz de guerra.
Comunicado
" ' Paria.— fil comunicado de la noche 
dice que en el franta se han registrado 
accionas de artillería, especialmente en 
Artois y antro Soisaon y Raimé, donde 
causamos daños en las obras de átriíi- 
chsramiento enemigas.
fin íá mañana del día 4 nuestros avio­
nes, escoltados por siete aparatos porta- 
ametralladoras, arrojaron sobra la esta­
ción de Moíbúsa sais bombas da 155 y 
*20 granadas de 90, haciendo blanco.
Liéiropas aliadas prosiguen en Sa-
Esta noche se estrenará el poema en 
cuatro jornadas y-en ve so, original de 
Cristóbal de Gsstfo y gr riqtx© López 
Alarcón, «Gerineldc».
Tenemos inmejorables noticias de esta 
producción y es tíe esperar un éxito tan 
clamoroso como ©1 de « La Tizona».
El nuevo abono de diez funciones para 
las fiestas de Né vi Jsd, se está cubriendo 




Anoche debutó en este teatro con la 
hermosa opereta «Los c&détns de la 
R«íiu&», el notable barítono, Francisco 
Sandrés, quien obtuvo un éxito §x!r«0r- 
dinario ' 5 ^
Ei debutante posea uno vez vigorosa, 
espléndida d« sonidos, vocalizando con 
mueh% perfección.
Gustó mucho sí auditorio y fuó aplau­
dido repetidas vsces/ teniendo que repe­
tir algunos da sus trezos musicales.
También ©sbúchárcu * plausos entu-
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los dos genefiíes—; sentimos haberos hecho espe-
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lar.
— N:.> tenéis que sentir n td i, señores, nunca lle ­
gáis tarde-respondió con bastante sequedad el ge- 
neral Herbel, que se acordaba de las impertinencias 
de la v í s p e r a » - . . - , . - ; p h 'm sta
— En ese caso, estamos a vuestras órdenes —dijo 
el segundo testigo de Mr. Valgeneuse.
E ’.tt último iba a atravesar el sitio en que se en­
contraba para dejar a los testigos entenderse, cuando 
vió a Salvador. Se estremeció involuntariamente, ha­
cendó silbar de una manera febril el junquillo con 
puño de lapislázuli que tenía en la mano.
— ¡Ah! ¡ah! ¡también estáis a q u í!-  dijo desdeño­
samente.
— Ya lo veis — respondió con seriedad Salvador.
— Señores—dijo Loredan volviéndose hacia sus
testigos—, no sé si se ha querido hacerme un insul­
to trayendo aquí a este mozo de cordel; a no sé que 
haya venido.para llevar al herido a cuestas, le recuso 
como testigo. Vr^-¿.rhi.í¿5.- - v ..•• ,<̂  1 r Y  WM'
zaba desde la copa de los árboles hasta lo? troncos; 
los árboles dejaban caer con una negligencia gracio­
sa largos-penachos brillantes como estalácticos, lo 
cual daba al bosque el aspecto de una decoración ta­
llada de una gruta de sal.
El primero que llegó faé Salvador, qué haciendo 
parar su carruaje a la entrada del paseo, se internó 
en el bosque y fué a reconocer el sitio designado. 
Hada algunos minutos que se hallaba allí* cuándo 
oyóruido de voces y de pasos. Se volvió y vió cua 
tro personas: monsieur Marande, el general P. jo! y el 
general Herbel. Los seguía un criado con la librea 
de Mr.Marande y que llevaba una cartera debajo del 
brazo. El banquero llevaba un paquete dé cartas que
ida an­había recibido en el momento dé salir. Las• í r í \dando, rasgando las que le parecía sin importancia, 
. y entregando a su criado las otras con lasanotaiiones 
que hacía en ellas con lápiz,en la copa de su som bre­
ro. Al ver a Salvador, se fué a él y le estrechó la 
mano diciendo:
sm
— No he venido como testigo, caballero—res­
pondió friamente Salvador.
—¿Como aficionado, entonces? ^ ;
— Como cirujano, y para serviros.
Mr. de Valgeneusese volvió con aire de despre­
cio, y se alejó encogiéndose de hombros. Los cua­
tro testigos, a pocos pasos de Mr. Marande, dejaron 
las cajas de pistolas que llevaban en la mano. Mon-
¿, p-^-¿NQ'han venido aún esos señores?
—¡No!—respondió Salvador- os habéis adélan- 
tado diez minutos.
—¡Tanto mejor! -  dijo el banquero—tenía tanto 
miedo de tardar, que, por más prisa que he dado a 
mis secretarios, he dejado seis o siete órdenes encasa, 
mandando que me las trajeran en cuanto estuviesen 
copiadas./
Miró su reloj.
*5É§Aétf 8.v> ¡t, fít./•
siasfas, tanto en «sta obea ccmo en »La 
patria chic»» y «SI chico de las Ptñaa- 
las», Juanita Ramón, Sara López, Jo¡ ó 
Mobragftt y Carlos; Barrenas.
Esta noche, ©n sacción dob'e, se cin* 




Día ds gala: La portad», §1 vestíbulo y 
la sala del hermoso coliseo, aparecen 
exornados con palmas y guirnaldas.
Lós bombaros, con todos ios arreos de 
solemnidad, lucen a ambos lados del 
teatro el blanco airón da sus fórreos cas*
los actos y particularmente a! acabar la 
lectura de poasíts, el hómentg^ado, ene ía
cuyo rostro veíanse marcadamente jas 
intensas emociones per que pasaba sa 
alma.
Ei homen»ja de anoche ha sido digno 
del poeta.
P O L U X .
nú noros en que imitó con muchi gracia 
8 los Galios y a Bdiráonto, r úoaa;‘o que
O F I C I A L
El d® ayer publica lo siguiente:
Circular del nuevo Gobernador civil parti­
cipando beberse posesionado del cargo,
—Acuerdos de la Comisión provincial s bre 
DUljdad y validez de elecciones münicrpales.
-  Circular de la seccióu provincial de pósi­
tos referente a las subastas de fincas pertene­
cientes a deudores a los pósitos,
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de divergí» juzgados.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios esta­
blecidos por los Ayúntamíqiátos de Cuevas del 
Becerro y; Alt zaina
—Anuncio de la Saciedad industrial d,e 
0a ucm participando que saca a subasta el 
arriendo ó venta do tus irstalaeicnes
REGISTRO CIVIL
¡Hígado de la Alameda 
Nacimientos: Miguel y Eduardo Yslasco 
Gómez.
Defuncioneo: Francisco Rodríguez Anaya, 
María Hernández Sán hez, Manuel Ayala 
Martínez y Pastora Posada Santo,
Juagado de la Merced 
Nacimientos: Luía Ramírez García. 
Defunciones: Antonia Rebollo Quintana 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María García Segura y José 
Alarcón Atienza.
Defunciones: Rafael Sánchez Sedeño, Car­
men Pastor Coza, Carmea Rodríguez Gonzá­
lez y Pedro López Morales
AMENIDADES
En la escuela:
—Si de seis quitas tres, ¿cuántos quedan? 
—No lo sé. • . ,
— Oyeme con atención Tienes seis naran­
jas y y o  te pido tres ¿Cuáutas te quedarán?
—¡Seis. -
-¿Pero no ves qu§ fe. pjáo'treí?




Pites gi, tio Juan, si consigo el acta por 
este diatrito, cuente usted siempre y en todas 
partes con la amistad .verdadera ainvariable 
de don Ruperto.
A  los tres meses:
—¿Está eu casa den Ruperto?
—¿A quién le anuncio?. .
—A su amigo el.tío. Juan.
Cinco .minutos después.
—El señor diputado no puede-recibirle por­
que no le conoce ni recuerda haberle visto en 
su vida.
-  ¿Sab ) usté J que el mes qué viene habrá 
eclipse de luna?
—Digalo usted bajito para que no se ente­
re mi mnjer.
— ¿Aporqué? ....... ‘
—Porque si lo 11? ga a sab°r, seguramente 
querí á hacerse un vestido a proposito
L «  porsona que s? le haya'ex1 
un perro d© pace,ría, pu»tí© pre 
en casa de Antonio Giméaf z, 0#^. 
fthurriañá. eaile dol F©rroc« rrílr. 
3 dond© una Vez qn® acredita, 
dueño, sa 1© entregará.*____  •" ' ;
La «nppress de ®st® tealro, éñ él desso | 
de establacor seccionas «vermuth» ct mq | 
en otras espítalas de España,se ha puss- f 
to da acuerdo con la empros «riística 
de ík compañía d* z»rza«ia qu«aictuá «n 
dicho coliseo y desde mtñ*co comenza­
rán a celebrarse Jas seccionas respecti­
vas con programa» escogidos.
__ iWi____
A  los fabricantes do harinas
Para dirigir fábrica, ss ofrece j*f« r 
lin&ro, práctico ©n toács los sistemas 
en mayor competancis.
S© darán busnas raferer.cias y 
cuántas garandas se deseen.
En 1» Administración de. este periódÍa i» vw e < d ninforma? án.
Cine Pa»cualini
Hoy, a patlcíón del público sn general, 
se'éxhibirá' l i  iQQáé graúdios* obra cine- 
matpgiáfic* «La jlave meéstrí» cuyos 
recaérdos perdurarán en él mundo en- 
taro.;
El primero y segundo episodio que hoy 
se proyectan h»n de producir vivos de­
seos deque lleguen ios suessive*; tales 
son los encantos que encierra tan magna 
obra. ;
Este cine se verá esta noche como en 
dias da grandes sólemuidadéfi cinemato­
gráficas y damos por seguro qua cuantos 
Üistan a d|cho salón, saldrán satisfaceos 
y no perdarán de ver los episodios si­
guientes.
F/gurarán en el programa otras ¡nt«- 
rasanlísimas cintas cómicas y dramáti­
cas.
Salón Novedades
ARTES-MORIASsistema VALERO de F II ..  
Para mover per tods o}m*& d » fus;- 
Verdadera garantía 
ds!'dable.i e -e í * í "i
a todas lo® aparatos par» riegos 
Pedid prados y datos de más de 60® 
i i*t«laciones a RICARDO G. VALERO a 
PI^ 'TP -  Pola. Madrid
« «
C l f c t r U ij U
M AR Q U É S DE L A R IO S , 3
Instalaciones eléctricas de todas 
dates a precios muy económicos
*-S*ilo* para coleccione*
Sucursal: Torraos 92, Pa
Gon un éxito señalado, de los más ru i­dosos, anoche debutó en ést* SáTóá la bellísima canzonetists Prpíta Reyes.Esta, qu» nos dió_a cma car anoche un repariorio origíniüáimó y úna «manera* nueva ds ser canzonetisU, setiifiso ex- tréórJin&nameuta obteniendo coKstaptes oy i cimas.
Pero donfe más obtuvo Sa debutante el favor d«l jú-^isco, fté  «n uno dé Vus
COCINERA
Para residir durante una temporada 
en el campo, ss desea una cocinera que
pueda ofrecer informes de cases donde
haya servido. Buen salario. Darán res 
Pnm, númaro 1. .
IUVO que repetir ia sriis á, entre granjas 
aplausos.
Ei debut ds anoche, faé üno da los po­





GURA EH CINCO MINUTOS
EL10L0B1EÜIBEZIT :s ’ ’* i '• v
« quecos. Mtmu>6tt*»edtMo», 
■otawm MúmÁTisea, a.




TEATRO CERVANTES -Gran compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes
Función para hoy:
A  las 8 y íj?: «Gerineldo», (estreno)
Precios: Butaca, 2‘5 '; Tertulia, 0‘7&; Pa­
raíso, U‘5t).
TEATRO PRINCIPAL -  Compañía de ope­
reta y zarzuela dirigida por t í primer actor 
Andrés López
Función para hoy: \
A  las 8 y >\2: »E1 chico de las Peñuelas».
' A les 9 y t {2: «Marina».
Precios: Bufcace, l ‘0f; general, 0*25.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de zar­
zuela y oper ota dirigidla por el primer actor 
Antonio Moreno. ’ .
Función para hoy:
A las 5 sección vermomh: «El pufiao tí® 
rosas». a
A las 8 y 1 xV: (Sección continua): «Amor 
cisgo* y «La gatita blancR».
Precios: Butaca, 0‘6J.—General, 0*20.
SALON NOVEDADES.-Gran Compañía 
de varietés; tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas. 
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; General, 20. 
f l P A B C U M J N Í  . -  El méjor de Málaga
Ala »(4a» db-Oírlo» Hí<?s, próximo ai Banco.
Hoy s .cción con ti tn isa da 7 y mella á dé 12 
la noche * "
Los Miércoles y Jueves* Pathé Periódico.— 
Todos los dias grandes estrenos —Los Do 
miegos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0 30 céntimos; General, 0 15; Med*- 
general, 6.10,
P35TIT PALAIS.—(Situad# eu calle le 
bsrie García),
Grande* funciones de cinematógrafo teda»
¡a* «eebsí exhibiéndose ascogidas peücuía*.
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
los Moros.) ii
Todas las noches magníficas películas, 6& f  
su mayoría estrenos. /
SALON VICTORIA EUGENIA. (Slívaá# 
s* la Pl*sa áe la Merced).
Tedas las aeches exMfeiciéa de «agalfiooi 
«Ifc-ilae, sa su m*varía «utrenoí. ■ í?:Ü
Sis
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri­
ces)
Gran función de tarde y noche todos los 
Poxr.ingoa _________________  _
agaag
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V A  H IG IEN ICA
-
UA f& Q B Táh  D1ABEOTO, píamAdíi m  variáé MxpmMoum y con
„  . ** « o  f  Msji» ás |d¿úe Im  soaoeiá»s para veaMbíee^r,>'rdgaéáivaiU8n?
S» ln  blasso? a su intaíiivo solos; a© maRshe 1» ^Í8i,.ei la ropa, es.inofensiva y
■ttfsw&Site isa ssjso.gtfüáa, lo ^uo hft«e fue ¡predi a«As«a'. boa & mano sosho ¿1 fuese la 
oááf’Sseameaáahle hnllthtiit» •.Oeáf«als^í parfámerias^ y ^laqnaéiftt.-i-^ipósilo Oen- 
Isál; Freskd^v6 principal —MADRID,' ■ %
Pfos ao® LAB la Aa f.4fe?í^'y si cseelnSo fue la eiebá
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R E G A L O  O E
1.00Q décimos de 
la lotería de Julio 
de 1318, cuyos pre­
mios pueden im­




en el nümi 6.639 
de la Lotería de 
Ravidad, pudiendo 
corresponder has­
ta ICO ptas. á cada 
Almanaque.
IM
Un tomo fie carca ds 5 0 0  páginas. =  Más ds 1.000 grabados.
En Provincias, 0,50 mOa para gestos de franqueo y oertifiosdo.
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